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L A SITUACION POLITICA 
Entre les libéralos .sigue ganando 
iterresib la idea d 2 l rstraimiento para 
la elección de serxadcres. ; 
Si esa actitud se c c á f i m a se creará 
una situación verdaclerainente insoste-
nible. 
I N ^ I T A C I O X ACEPTADA 
E l señor Salmerón ba aceptado la 
invitación q u e ba becbo el Ateneo 
de Miadrid á los probombres de la "So-
Mar idad Catalana" para que expli-
quen las tend-cncias y aspiraciones de 
aquella agrupación, en conferencias 
sucesivas. 
La Lucha se toma un trabajo enor-
me para explicar " l o que ba querido 
decir" el Army and Nauy Journal, 'fa 
"Washington, en el artículo intere-
santísimo de que dimos ayer un amplio 
extracto. 
Trabajo perdido el del colega, por-
que el texto del artículo es muy claro 
y muy explícito. 
Así es que el público no necesita que 
•• le explique lo que refiriéndose á 
' " he .rjorif.c -Icoir el o r g á ^ oficio-
so de las Secretarías de la Guerra y 
de Marina de los Estados Unidos. 
_Le basta atenerse á lo q-ie ha dicho 
la ÍL-_ Drtante publicación americana-
dos los españoles que fueran "justos 
y honrados." 
Es lástima que sea inaplicable! 
*. 
E l mismo colega que recomienda 
el régimen higiénico contenido en el 
aforismo de Franklyn, no confía en la 
eñeacia del remedio, porque dice tam-
bién : 
Las ambiciones desmedidas de los 
que aquí se han constituido en todó 
tiempo en clases directoras y aspiran-
tes al poder; la mala interpretación 
que suele darse á los deberes y dere-
chos inherentes á los más altos cargos 
de la Administración y las continuas 
agitaciones políticas que se sostienen 
por motivos personales, aun en estos 
momentos que debían ser de grandes 
esfuerzos patrióticos, 'son factores to-
dos que contribuyen á sembrar la des-
confianza en las clases realmente ilus-
tradas ó solventes del país, y á que 
éstas 'miren por tanto con cierto pavor 
hacia el porvenir, temiendo que no 
haya tranquilidad moral y material 
necesarias para que Cuba no sólo re-
cupere su independencia sino que ésta 
sea sólida y estable. 
Pi^ciso 'es eonveu'r en p i t no care-
cen de fundaimento .esos temoi^s, pues 
una triste experiencia nos ha demos-
trado que aqu í es muy difícil de aho-
gar las aimbiciones perscnailes, en be-
neficio dsl país. Por lo mismo, quizá 
acierten los pesimbtas en cuanto al 
porvenir político y social de Cuba, co-
mo acer ta r ía también quien lo fuese 
en asuntos económicos, si no estuvié-
semos convencidos de que el país por 
sí sollo se defiende y vence en esa ma-
teria, por imuoho que se empeñan en 
onatarlo los que se creen-sus primeros 
paladines y campeones. 
Quedamos, pues, en que lo mejor se-
r ía cambiar el modo de ser. pero como 
natura non facit saltus, ó, para decir-
1<3 en criollo, como " e l que nace ban'i-
; gón, manque lo fajen," lo que pípee-
es lqu í fieseuheinos lo mejor por lo 
bueno ó, si se quiere, lo utópico por lo 
piáctico. 
E l mejor protectorado, según E l Co-
mercio, sería que nos preparásemos 
por nosotros mismos * * á cambiar de mo-
do de ser y de modo de entender la 
misión del gobernante." 
Sean liberales ó sean conservadores 
los que tengan más probablidades de 
empuñar las riendas del Estado, pro-
póngase—agrega E l Comercio—poner 
en práctica el sabio principio de 
Franklyn: " L a política de la honra-
dez, es la política mejor." 
Sólo así se logrará mantener la esta-
bilidad de la Eepública, y sólo así de-
saparecerán los temores que hoy exis-
ten y existirán más adelante, temores 
que como decimos al principio, están 
bien fundados por desgracia. 
E l remedio es auálcgo al que con 
carácter preceptivo se consignó en la 
Constitución de Cádiz, ordenando á to-
28 de Abr i l . 
Se nos había diho que estaba muerto 
y enterrado aquel famoso programa 
arancelario de Mr. Chamberiain; por 
el cual Inglaterra pasaría del libre 
cambio—algo en tonto—que hoy prac-
tica, á un régimen de oportunismo 
'aduanero. U n ^ de las partes del pro-
grama era establecer derechos de im-
portación sobre los víveres y las prime-
ras materias de procedencia extranje-
ra para proteger la producción de las 
colonias británicas. 
Pues bien; esta parte del programa, 
no sólo no está muerta, sino que ba da-
j do que hacer en estos días al gobierno 
' de Londres. En la Conferencia celebra-
da allí por los primeros ministros de 
i las colonias autónomas se le ha pedido, 
I por unanimidad, al gabinete británico 
que proponga esa medida al Parlamen-
to. Se niega á proponerla, porque los 
! actuales ministros del rey Eduardo, 
que son liberales, la combatieron, como 
todo su partido, en la campaña electo-
ral, en la cual fué uno de los temas de 
que se valieron para derrotar ol parti-
do conservador. E l repetir que el pan 
y la carne se pondrían caros les valió 
muchos votos. 
Los primeros ministros coloniales 
han declarado que se puede hacer esa 
1 reforma sin encarecer los víveres y las 
primeras materias; las colonias produ-
cirían de lo uno y de lo otro tan barato 
como los países extranjeros. Y han 
agregado, según despachos de ayer, 
que, si no se les complace, publicarán 
una protesta y apelarán ante el pue-
blo británico, ante el imperio todo, con-
tra los que boy lo gobiernan. 
Hagan lo que hagan éstos, quedarán 
nal. Admi t í^ ^1 p h n Chamberiain, en 
parte ó del todo, después de haberlQ 
•denunciado como una" obra diabólica y 
de haberlo utilizado para fines electo-
rales y para subir al poder, sería des-
vergüenza. Pero desecharlo será perder 
amigos en las colonias; amigos que re-
cogerá" el partido conservador, al cual 
vendrán bien, no por sus votos, puesto 
que las colonias no tienen representa-
ción en el Parlameüto Imperial, sino 
por su dinero, que ayudará á los con-
servadores en sus campañas electora-
les; y, sobre todo, por la gran fuerza 
moral que dará á estos el abogar por 
una causa apoyad^ por el Canadá, la 
Australia, la Nueva Zelandia, y Sur-
Africa y. Terranova. 
Nó; no es una causa muerta. A l apo-
yo de esas colonias se agrega el de los 
productores británicos; y, además, la 
realidad que se impone. Inglaterra es 
libre-cambista, pero las demás naciones 
no lo son; se la ataca en lo arancelario 
y no puede def enderse. Así como los os-
tiones no se abren por la persuasión, és-
ta ha sido también ineficaz para con-
vertir á los pueblos al libre-cambio. Só-
lo es obtenible por la fuerza de las ar-
mas ó por la represalia aduanera; y es-
to último, apesar de sus inconvenien-
tes, es lo más civilizado. Cuando los in-
gleses la empleen, les bajarán los hu-
mos á los pueblos proteccionistas; co-
menzando por el americano, que se da 
el gusto de colocar en la Gr^.n Bretaña 
masas colosales de mercancías, sin pin-
gar un centavo de derechos, y grava, 
aquí, con derechos fortísiatios, las im-
portaciones británicas. 
Inglaterra podrá, entonces, hacer tra-
tados de comercio, gracias á los cuales 
obtendrá concesiones considerables; y 
es seguro que, no por esto, caerá en el 
proteccionismo extremo, porque.los in-
gleses poseen demasiado buen sentido 
para eso, y- además, no están creando 
industrias, sino necesitados de defen-
' der las que ya. tienen. Serán op^rtu-
ni&tas, como lo son los alemanes, y no 
intransigentes, como los americanos. 
! A los Estados Unidas interesa más 
í que á nadie este asunto, porque su me-
| jo r comprador es Inglaterra; v. por 
: esto, han atraído aquí la atención es-
i tas noticias de Londres, que son un avi-
so dado á tiempo. No es probable que 
los liberales ingleses bagan la reforma 
y es casi seguro que i s ta rán en el poder 
i cuatro ó CÍECO años; pero cuando los 
, conservadores les sucedan, es posible 
que traigan*el compromiso, contraído 
ante la opinión durante la campaña 
' electoral, de realizar, en parte ó por 
I completo, el programa de Mr. ÓhaTQ-
I berleain. Aunque no apliquen más que 
lo relativo á lo que se llama la prefe-
rencia colonial, el golpe irá dirigido. 
principalmente, contra los víveres y las 
primeras materias que los Estados Uni-
dos exportan á Inglaterra. 
X . Y. Z. 
LOS ASTURIANOS EN PAYRET. 
D e s p e d i d a de E L G A I T E R O 
E l domingo o, función corrida, on cora-
biniición con el Fotocinematógrafo de. Prada. 
n¡ Gcutero ae Lü'ardón cantará entre otr;'3 
piezas las siguientes: Praviana, Herrai-o, Fu-
murada, La Lola, La Fanoya, El Vieyu, Lan-
greana. Ye blanca como la lleche, A la Vir-
gen de Covadonga, Voy por agua, El pa-
ñuelo de Ramona, Los vaqueros, Concha, etcé-
tera, etc. 
También t aña rá el Gaitero, alrededor ds su 
montera picona, un B A I L E ASTURIANO. 
E L DOMINGO 5 DE MAYO 
Un maestro rural, cuyo nombre no 
revelo por evitarle desazones, se que-
ja del proceder de algunas Juntas de 
Educación que, cuando ocurre una 
vacante en las Cabeceras de Distr i -
to, lejos de ascender al maestro de 
mejor conducta de los contratados, 
cubren la plaza con advenedizos que 
vienen recomendados por altos fun-
cionarios del Ramo. 
Siempre he sostenido que nadie, 
más que las Juntas, tiene la culpa del 
descrédito del magisterio. , 
Representante ella de los padres 
de familia, la depuración del profe-
sorado sería obra suya. 
E l maestro que desatiende sus de-
beres, que se hadé el enfermo con 
frecuencia, que no presenta adelantos 
on la enseñanza, ni observa en la v i -
da social toda la corrección- que la 
importancia de su cargo exige, de-
ber ía ser sujeto, á expediente, amo-
nestado y hasta separado. 
Y cuando él observara buena con-
ducta y diera resultado práctico, el 
estímulo del ascenso y el aumento de 
sueldo debieran ser la recompensa de 
sus afanes. 
Nb ;inporta que la desidia de las 
Cámaras no haya dotado á Cuba»de 
una buena ley escolar; no importa 
que el escalafón, no exista y la esta-
bilidad del maestro no esté plenamen-
te consagrada: estabilidad y escala-
fón existirían de facto, si las Juntas 
se hubieran dado cuenta del trascen-
dental problema, y si el odioso perso-
nalismo no hubiera prostituido aquí 
todos los ideales. 
Empiezan por faltar l«s autorida-
des que. desde la Habana, recomien-
dan candidatos; y acaban por rendir-
se al miedo las juntas que sacrifican 
á sus maestros por colocar á descono-
cidos. 
Cierto que el desaire puede signi-
ficar dificultades, suspensiones y se-
rios trastornos. I%ro cuando los altos 
funcionarios supieran que las Juntas 
no prestaban acatamiento á imposi-
ciones y compadre es; cuand o las vie-
ran con servando y premiando á líos 
buenos educadoa-és, multando y expoií* 
sando á los malos, recabando toda su 
autoridad y autonemía solo para •íl 
bien de la enseñanza; cmndo ni el 
cacique, n i el General, tuvieran la me-
nor influencia en los actos privativos 
de 'las juntas, la Ley estaría hecha. 
Dajadime admirar una vez 'más las 
libres instituciones y el alto espíritu 
cívieo de ese pueblo norte-ameri-
cano. 
E»ecc.rda-d el gravísimo conflicto de 
San Franciscio de Cadifornia. 
La Jujaita die Educaición iprohiUió 
que los niños japoneses concurrieran 
^á las escuelas de blancos. 
Pro tes tó amenazador el Imperio d^l 
Sol Naciente. Fal tó poco para que 
dios grandes naciones se empañaran 
en una sangrienta guerra, que habría 
sido un horroir, y -una fatalidad para 
el ihumiano progreso. 
Y, sin embargo, n i el Presidenta de 
la República tuvo faculitad para sus-
pender el acuercb de una simple Jun-
ta de Educación, ni los miembros de 
ésta cobraron m>eido á nada n i á na-
die : eran soberanos en el Distrito Es-
coliar; los amparaba la libertad del ré-
gimen. Y so Lo cedieron, á súplicas de 
Rooselvel'í, y á cambio de concesiones 
favorables al pueblo nativo de su Es-
tado. , 
(Por eso Oalifomia, Filadelfia, Geor-
gia, cualquiera región norte-ameri-
cana, es m á s libre que las naciones 
con bandera propia, de ambos hemis-
ferios., excepción hecha de Suiza é In -
glaterra; y por eso cada Estado de 
aquellos tiene el profesorado que de-
sea y alcanza en Instrucción Pública 
•ics progresos que se propone. 
Para nuestros maestros rurales, si 
son malos, está la impunidad cuan-
do tienen buen as aldabas. Si son bue-
nos, para ellos no hay garant ía del 
puesto, n i esperanzas de ascenso, ya 
que los buenos no necesitan padri-
nos. 
Y es que las Juntas carecen, gene-
ral miente, de competencia y de al-
truisnno. 
Y ahora será ipeior, pu-esto oue se 
declara moralmente incompatiblQ el 
cargo.de Vocal con eil ejercicio Í|B 
cargos retribuidos, aquí dionde el 70 
por ciento de la 'población es analfa-
beta, y el 90 por ciento de la.población 
letrada, cobra sueldo. 
¿De dónde sacar hombres cultos y 
ricos para constituir las Juntas? 
¿Dónde hallar desinteresados, que 
se impongan el sacriificio de renunciar 
á ila Alcaldía, á la Dirección dvl Fi:s-
pital ó al Juzgado, paira velar por la 
enseñanza y purificar el magisterio ? 
con los yankees, por la sonrisa de una 
ella ó en auxilio de algún d-esgraciado 
guayabito, en el extremo opuesto de l a 
población, el ratero es ta rá barrenando 
una puerta ó robándose un eaballo. 
Fresco está el recuerdo de aquella 
vergonzosa batalla caimpal eoitre po-
licías y artilleros en l a zona de San 
Isidro. 
Fuerzas cubanas ambas, mancharon 
el uniforme y derramaron sangre de 
hermanos, y no había en el fondo del 
conflicto, más que rebajamiento y obs-
cenidades. 
A ciertas horas de la noche, bien 
pueden andarse sin ser visto, todas, 
menos una, las calles de las p^obla-
cienes rurales de Cuba: no se encon-
t r a r á un policía. Pero si hay rumba 
en la zona maldita veréis qué resguar-
dado está el orden y cómo resaltan 
en la oscuridad puños de machetes 
mangos de revóJvens-
Y es que ese hacinamienito de des-
graciadas, explotadas por la Sección 
de Higiene y los cobradores de multas, 
esa 'libertad de que gozan para es-
candalizar y rumíbear, y la defectuosa 
organización policiaca, son combus-
tibles preparados para la explosión, 
cuando soldados y marinos invaden, 
el reino de la desvergüenza, casi siem-
pre ebrios ó excitados. 
J. N . A R A M B U R U . \ 
El que toma la cerveza negra 
de LA TKOP1CAL compra lá sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
dará el espíritu. 
TRIBUNA LIBRE 
• 
X i Mr . Magoon. ni Mr. Taft, han 
dado imjpoTtancia política á la san-
grienta colisión entre marinos ame-
ricanos y policías, en Santiago de 
Cuba. 
Un oficial m a d í e j e a d o ; soldados he-
ridos y golpeados; un gran e s c á n d a b 
y una vergüenza más . -en días en que 
debieran ser estrechamente cordiales 
las Te1aciones entre ambos puéHos. 
Pero han hecho bien Taft y Ma-gooij: 
el hecbi'í no tiene transeendeneia: fué 
un conflicto local, un incidente aisla-
do, nal-e en nada afeeta al problema 
pendiente. 
Lo sensiHe que esa oo-lisión. como 
la oue hubo allí mtismo en la nnc-he 
anterior'; e m o las ocurridas en Pinar 
del Río y Cienfuegos. ocurran siemnre 
en la jsoín-a infecta, en ¡ta vecindad de 
esas od:osa^ casas de lenocinio. 
Probaban * •'"'f-e en los ró^enif/*» en 
que nuestra policía se enreda á tiros 
LA ASOCIACION NACIONAL 
DE MAESTROS 
Todo el que tenga espíritu profesio-
nal, debe sentir alegría porque la soli-
daridad del Magisterio se haga sensi-
ble, á fin de obtener las ventajas que en 
porvenir no lejano se han de conseguir. 
Toda obra humana tiene sus defec-
tos; podrá haber quien tenga criterio 
distinto en la consecución de un pro-
yecto, pero t í Magisterio está convenoi-
do de que la unión es la única vía da 
hacerse fuerte y respetable. 
La Asociación Nacional de Maestros 
¡ está compuesta de personas que nada le 
deben á la política, empezando desde sa 
Presidente hasta el último vocál. todos 
sabemos que es el banco de una escuela 
i rural y urbana. 
No faltan egoístas que todo lo en-
¡ cuentrau mal, intrusos que temen per-
der sus puestos, pero esa Corporación 
firme con un Presidente que conocemos 
| desde los E B . UU. cuando la excursión 
1 escolar y con vocales entusiastas, no 
; desmayará en su obra generosa. 
E l Magisterio cubano necesita digni-
ficarse, tener representación porque de 
esta manera la enseñanza recibirá bene-
j ficios. 
I Ese DIARIO que siempre ha tomado 
\ empeño por la obra regeneradora de la 
| enseñanza merece aplauso de todos los 
maestros. , 
G . M . PÉREZ, 
üjS i » IOS DE i S i SOI LOS 0[l MUES OE ÍEH OE m i l 
Pídanse en los principales narablecimiemos de víveres, hoteles y restan-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Hey 14. Teléfono 619. 
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B O R N S T E E N 
O b r a p í a 2 4 , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y fuerza." 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 783 alt 1 A.b 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
m i m m ^ m m m 
L I M O N E R A S Y 
Pira ccclies íe M M a i de i r a s y cías 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e r ^ 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B P J C A 
Crusellas 
C Tíi 1-/V 
FOTOGRAFOS. . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN FEbü 
A S I M I L A B L E S T E N G R E 
C U R A L A A N E M I A E S T I M U L A E L A P E T I T O . 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . 
Hemoglobina, angostura, condurango, nuez vómica, nuez descola. Acción 
aperitiva inmediata. 
Depósito: Sarrá. - - E n todas las farmacias. 
c 885 
Agente GraL - - liieardo Romero, Manrique 90 
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E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l svrtido mu» com/tietu y eíegame que se na üb>cit h'tHtti d.a, o preoiji .n í i reii ivl 
Papel moda vara Señoras »/ Señoritas, timbrado en relieve con oapriohosos raotiogramas. 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y fiouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
D I A B I O DE L A MABINA.—Edición 1907. 
DE PROVINCIAS 
« A N T A C b t t R f t 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
29 de A b r i l 
¿Qué alboroto es ese que se oye por 
Ja PiazaV 
Pues son nuestros músicos infanti-
• les que llegan <le su excursión á Ya-
guajay. 
— Y qné ta l el viaje? 
—-Magníüco, de primera! 
—€u«nte , cuente, y dénos mnchos 
¡pormenores. , 
—'Pues verá V . De aquí salimos el 
Domingo á las ¿ñete, para Caibarién; 
en donde nos embarcamos en el vo^por 
" V i c t o r i a , " que remolcaba á u n gran 
lanchón. • 
A bordo hicimos un alnmerzo ex-
quisito, sazonado con las risas y bro-
mas de los excumionistas, y de ellas. 
—¿Pero iba sexo femenino? 
—Sí, señor; representado por seis 
preciosas y elegantes señoritas reme-
i/ianas. 
—jMagnífico! Siga, siga BU descrip-
ción. 
Llegamos á la opuesta orilla, es de-
cir al muelle de Ca/rbó, á las 12 proxi-
anamenté. A i poco rato llegó el tren de 
Yiaguajay con la comisión encargada 
de recibirnos, compuesto de lo más 
granado y selecto de esa población y 
de preciosas mujeres que venían á sa-
ludar á sus amiiguitas dé Remedios. 
—Nos apoderamos de la Plaza, en-
trando por la. calle Real en correcta 
formación y tocando loe infantiles u n 
alegre paso doble. 
L a escuadra de gastadores marcha-
ba delante. 
—¿Y á donde fueron á parar? 
—Pues fuimos al ayuntamiento, al 
Centro Martí y á la Colonia. E n estas 
tres partes nos obsequiaron muciho, 
nos dieron refrescos, dulces, vinos y 
licoras. "tí4 M¿ rM>)i, 
— Y dónde comieron T 
—Pues en el hotel, en donde nos 
dieron un espléndido banquete, que á 
todos nos dejó muy satisfechos y ale-
gres. 
Después tuvo lugar, m los portales 
fiel Ayuntamiento, « n a magnífica re-
treta, que gustó mucho y fué muy 
apdandida. 
Dos bailes se toca»ron después, que 
estuvieron muy concurridos, y dura-
ron hasta las tres. 
A las seis en punto embarcamos 
para Oai'barión, llegando en tres ho-
ras escasas. 
E n resumen, que la excursión de la 
Banda Infantil á Yaguajay ha sido un 
éxito. 
Felicitamos por ello á Juan Jimé-
nez / á ila Comisióm 
F A C U N D O RAMOS. 
Centro Unión, Centro Obrero, Obreros 
deil Danuijí y Braceros del Damují, 
(mandaron sus presidentes con nutr i -
das cetmisiones del seno de sius direc-
Tiivas. 
Todos o í r enda ron valiosas y art ís t i -
cas coronas con dedicatorias, todo un 
emblema del pesar de aquellos que las 
deulcaban. 
E l cennereio en pleno y entre éstos 
l levárcdle coronas, don Justo Rodrí-
guez, ínt imo de la familia Capoito; don 
fSalvador Pendás , don Manuel Suárez 
y otros que no recuerdo. 
Un ángel oniás en Otta celestiales man-
siomes de la gloria. 
Unos padres que lloran sin con-
suelo ei! aibandono de este querubín-
Pedro Oscar, niño dt> meses voló al 
•cielo, dejando sumidos en el cruento 
dolor á «ns aimantís irnos padres don 
CorneMo Pérez y doña Viviana Her-
nández, ricos propietarios de esta lo-
calidad. 
E l seprí'iio cele'brndo Ivoy, fué o'bíj'ejo 
de una demos t r ac ión 'de s impat ía ha-
cia tan distinguidos y queridos espo-
sos. 
El ángel velará desde allá por la fe-
licidad de todos.-
La vida es un gran l ibro ; después 
del .capítuilo amargo le sucede el de 
la.aile'grí'a, todo esperando el epílogo. 
E l domángo asistí á un 'bautizo en 
casa del rico comerciante don Salva-
dor Pendás y su respetable esposa do-
ña Amparo Garra. 
Recibía las aguas del cristianirmo 
su hija Evelia Amparo. Teodora, si pu-
do padrinos de este t&iftellitb—moni.si-
mo—tía señori ta Angelita Mart í Rico 
y el popular comerciante dón José 
Ardas. 
La concurren.eia, mmíerosa y dis-
tinguida, fué esplléndidamenté obse-
quiada c.<"in dulces y champagne. 
No pondré todos los nomibres; eran 
tantos, que no "puedo recordarlos; allí 
se encontraiban señori tas muy bellas, 
distinguid'as señoras ; médicos, comer-
ciantes y cuantos amigos tiene en esta 
localidad el querido señor Pendás . 
Felicidades para los padres, porve-
n i r y gloria para ese l ir io cubano que 
en t ró por las puertas del cristifinismo 
rodeada de toda alegria. 
E l Casino Español prepara, fastuoso 
baile para festejar el nacimiento del 
heredero del Trono de España, 
E l Centro Unión espléndidas fiestas 
literarias en honor de la sociedad. 
"Obreros del Damují fiesta dramá-
ticas para obras die beneficencia. 
¡Loor á todos! , 
E l Corresponsal 
efl fin de obtertuer que sin más demora 
se realice la construcción del puente 
sobre el rio Sagua, cuyo ci^édito votó | 
ed Congreso, habiéndooie r e1 al izado los 
estudiw y demiás trabajes prelimina-
res por el señor ingeniero J e í e de 
jos. • ^ 
Se PMÁU Iiaciendo los pliego* de 
condiciones pana la conistmceion de 
pozos profundos en las ciudades de 
Ciego de Avila y Nueyitas, para el 
aibastecimiento d? agua de esos pue-
Obras Públicas de la Provincia. E l Wos y no se pierde vista el acueducto 
Ayuntamiento haciendo suyas las ma-1 de Camagüe}'-, de cuya necesidad se 
nifestaciones de] señor ]!Ífiw3bnuM>, res-j da cuenta cabal el Departamento de 
pect3 6 la urgencia de que la obra i n - ' Obras Públicas annque bien es cier-
dicadase realice antes que comience e l ; to que desea asegurarse de una fuen-
próxnno perioílo de las lluvias, se 
permite so'íicitarlo así de la Autor i -
dad Superior, á objeto de obtener 
cuanto antes los beneficios del puente 
para el extenso-vecindario qjoé en la 
época, primaveral se ve vé incemunica-
do fon esta caibeccra. A l'o que se 
consigna en el acuerdo preinserto y 
á lo que cons tará en el expediente 
que ha de radicar en Ja Secretaría de 
Obras PúMicas, debo agregar que el 
puente de referencia corresponde a'l 
camino central de la Isla, por el qne 
se const rui rá la carretera principal 
que ha de poner en comnnicnción es-
ta provincia ^on las dos mB&ivSeB. 
Quiedo de usiUid respetuosamente.— 
Ramón Abr.3U.' -Ailcald e Munici pa 1.'' 
Por do transcrito se etemprenderá 
la urgencia de la construcción del 
puente; y-como no se trata de una 
•oetición por el ^nsto de pedir, el D I A -
RIO DE L A M A R I N A llama la aten-
ción de la superior Autoridad acerca 
de da urgencia qne declama ¡La cons-
trucción del indicado puente y lo 
justo que es que cuanto antes princi-
-pien las trabajos, toda vez que el 
extinguida Congreso consignó el co-
rrespondiente crédi to y hace tiempo se 
practicó sobre el terreno el estudio pa-
ra dicha construcción. 
Luís Simón. 
NOTAS D E RODAS 
Abril 30 de 1907 . 
Tíota de duelo, de sentimiento po-
pular. 
L a muerte del laborioso y distingui-
do joven don Ricardo Capote, es la 
nota m á s sentimeintal de toda ja so-
ciedad r é d e n s e ; esta noticia desagra-
dable la ha conmovido. ¡Queríamos 
mucho á Ricardito, y respetamos á 
los benefactores don Jesús y doña 
Cristina! 
I Pobres padres I «u único hijo, la 
ifcraidcra miuerte les a r rancó ese pedazo 
de su alma. 
Pido á ese Dios de las Alturas des-
canso para el 'alma del bueno, del cari-
ñoso hijo y reisignación para sus des-
consodados padres. 
•Este pueblo, siempre atento, (á pe-
sar de sus veleidades) siempre respe-
tuoso y siempre Heno de sentimientos 
de nobleza, correspondió como debía 
ante esta distinguida familia, concu-
rriendo á incorporarse al tren fúne-
¡bre más de cien .personas. 
E l Ayuntaaniento, Casino Español, 
Santo Domingo, 30 de Abr i l de 1907 
Urgs la construcción del puente 
Después de m i primera correspon-
dencia me he enterado que nuestro 
Alcalde Municipal viene haciendo ac-
tivas gestionéis para que cuanto antes 
sea un hecho la construcción die.1 puen-
te sobre el rio Sajgua, en su cruce para 
Santo Domingo, pues así se despren-
de del telegrama y comunicación que 
en el día de ayer se dirigió al señor Go-
bernador Provisional, cuyas cofias so-
licité y obtuve. I lé las a q u í : 
' * Hzcn'crable señor Gobernador Pro-
visional de Cuba.—Habana—Señor.— 
Con esta fecba he dirigido á usted un 
teilegrama dictiénd&le: Reitero súplica i 
Ayuntamiento sobre construcción 
puente rio Sagua; créditos y estudios 
ya. apro'badcis y tengo el honor de ra-
tificarlo por la presente. 
La súplica del Ayuntamiento de es-
te término, á la que me refiero, es la 
contenida en el acuervio adoptado en 
da sesión de 28 de Enero últ imo que 
le t rasmi t í oportunaraieinte y que co-
pio á con t inuac ión : — E l señor Con-
cejal José Madrazo propone, y así lo 
acuerda la Corporación, qjie se di r i ja 
respetuosa exposición al señor Cober-
nador Provisional de lá Riepúbiica, cen 
E l acueducto de Sagua 
Desde la m a ñ a n a del martes se ha 
notado escasez de agua unas veces y 
•paralización de la corriente otras. 
Esto obedece á una interrupción 
desconocida y se trabaja r»or des-
cubrirla, pues en la actualidad com-
tiene el Acueducto m á s agua que en 
dias pasados; por lo que no existe ra-
zón para que falte este líquido por 
ahora. 
Fuego en Camajuaní 
El domingo y oouno á las ocho y me-
dia de la noche se declaró un violento 
incendio en la casa del señor Pascual 
Triana. en Caima juaní . 
Dicha casa se encontraba casi en las 
afueras de la población y" ha cía poco 
más de dos meses que la habían cons-
truido. Casi todos los muebles se que-
maron, poco se pudo salvar. 
Los bomberos Ht'gHron muy á tiem-
po, 'pero, por falt;!. de atrua nada pu-
dieron hacer para apagar el voraz 
elemento. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
E n Sancti Spíritus 
E l sábado llovió en terrenos del cen-
t ra l " T u i n u c ú " y en la finca colindan-
te "San H i p ó l i t o " cayó una. regular 
granizada. 
te de agua que no se agote en un mo 
mentó dado. 
L a seca grande . . . . 
E l -hecho de estar pasando la isla 
por una sequía tan rigurosa, ha hecho 
'buscar á " E l C a m a g ü e y a n o ' ' entre 
las familias de abolengo de aquella 
ciudad algún dato curioso y auténtico 
nue publicar, con respecto á la famosa 
seca del 44. 
A la,bondad de la señora Matilde 
Porro de Varona, debe el colega la 
autorización para publicar les detalles 
siguientes, tomados de un manuscrito 
de don Benito Porro Betancourt: 7 
Dichojnanuscrito dice as í : 
1844 
" E n este año de 1844 se ha experi-
mentado en esta isla, principalmente 
en esta ciudad una seca tan horrorosa 
como creo no habrá habido otra igual 
—al menes que se ^?pa en esta Ida— 
y no consistió en otra cosa sino en qne 
desde Agosto del año anterior en que 
f-ayeron los úl t imos aguaceros, no vol-
vió é llover más hasta el nueve de 
Mayo del presente año que cayó el pr i -
mer aguacero, es decir, casi nueve me-
se5? sin l l o i e r " . ' . « 
"Los daños que se han experimenta-
do sen incalculables; no tiene cálculo 
el número de bestias muertas; ha 
habido haciendas donde no ha que-
dado una sola res, cochino n i bestia; 
las viandas están sumamente escasas 
y los demás comestibles también, 
pues basta los introducidos del extran-
jero están estancados en los puertos 
de Nuevitas, Guanaja y Santa Cruz 
del Sur, por no haber bestias n i ca-
rretas de los arrieros que los condu-
cen, puesto que todos han perecido". 
liTí̂ T*̂  ^J^ww — • • -— 
ramillete de ilusiones que llamáis vues-
tra v i d a . . . ' 
¿Por qué os habéis ilusionado de ese 
modo? ¿A través de qué prisma ha-
béis mirado los hombres y las casas 
p.ira .haberlos visto bajo tan risueños 
colores? ¿Por qué habéis esperado de 
ellos y de ellas lo que ni los unos n* 
las otras podían daros?... -Por q u é / 
| A l i ! Os lamen r te^ los cuarenta 
años, lanzáis vuestros gritos desgarra-
dores y vuestras maldiciones á todos 
los ecos del mundo; pero, si sufrís á 
consecuencia de e.ie desencanto que en-
venena la vida, si lloráis hilo á hilo 
vuestras ilusiones perdidas, ¿á quién 
debéis culpar de todo ello, sino á vo-
sotros mismos? 
miento el edificio de vuestran ^ 
zas. 
Madama Stael, en su " Cerina" 
ne un delicadísimo pensamientn " ^ 
ofi de la gloria- "Buscando ' 
- dice—esperaba siempre que elf J 
¡ría que me amaran." La gloria3 
Je esta suerte como una moneda rT-5 
.•;¡ i . ron que se pagaría el amor cad 
esf,»; PDtfdo po l r í a tenérsela e 
s'-i-ía bw«na para aiguna tesa. • 
si 
(Conferencia del P. Van Trícht) 
(Continuación) 
Fijémonos bien en las palabras. 
¿ Qué es la vida ? . ^ 
¿Es una deidad del aire ó de las 
aguas, que un día se os ha aparecido 
radiante sobre una carroza arrastrada 
por cisnes ó palomas? ¿Os ha tendido 
la mano, prometiéndoos con risueña faz'. 
mil maravillas? • j 
¡De ningún modo, señores! La vida ¡ 
tal cual aquí la entendemos, es un con-! 
junto de personas y de cosas, de cir-, 
ctmetancias, de acontecimientos y de' 
hechos que se desarrollan en torno, 
ipuestro y que os envuelven en la ca-
jdena que forman. 
Pero eán,s cosas no os han prometido 
! onda, señores; esas personas, eses acón- ¡ 
Obras Públicas J teimientos, esas circunstancias, esos he-
, , ' i - ! chófi nada os han prometido.. . no esta-
bas obras que van a realizarse en i • • i. n - J ^ 
esta.provincia, ^egún informes del i n - i ™ ' por C 0 I l s l ^ n t e ' obhgados a ernn-
geniero Jefe señor Sariol, son las si-! l l T ^ L f l t l ™ ™ ^ ^ ai 
guientes:# 
34 kilómetros de carretera le Gu.i-! 
da 1 une á Morón, que costarán unes | 
$170.000; de 60 á '33 k i l 'rretr.vs le ca-i vad! Yo veo Perfectamente al enga-
rretera entre Morón y Sabanita. q n e i ' ^ 0 5 este sei*a cada uao de 
han podido haceros. 
I La vida ! . . . i una farsa engaño-
¡ A h ! tal vez s í . . . pero obscr-i sa 
Habéis contado con la fortuna, y aca-
bo como Fausto, no tenéis ni un cén-
timo . . . ¡ A h ! señores, ¿ quién os ha 
prometido que la fortuna vendría .á 
visitaros? ¿De cuándo acá se cuenta 
la riqueza entre los derechos naturales 
del hombre? ¿No es pues la pobre-
za uno de los lotes que pueden caer en 
suerte á cada uno de nosotros? ¿Con 
qué título pretenderíais escaparos de 
ella, cuando tantos desgraciados, hom-
bres como vosotros, y como vosotros de-
seosos de lá felicidad, pasan sus días 
bajo el sol que los abrasa, cortando leña 
en los montes, segando trigo en los 
campos ó picando piedra en las cante-
ras.? 
Supongamos que hayáis hecho fortu-
n a . . . ¡De seguro que esperVjais de 
ella algo mejor! ¡Esperabais obtener 
más alegría y gozo, de ese oro que ha-
béis acaudalado con tanta pena y tra-
bajo! ;Qué locura! ¿Cómo habéis 
podido creer que ese oro iba á reavivar 
vuestro corazón, á regocijar vuestra al-
ma y á daros la paz? 
¡Habéis conseguido gloria, y la en-
contráis vana! s ; 
No me extraño, s e ñ o r e s . . . Porque, 
¿qué es la gloria? Me ha venido la 
idea de recurrir al diccionario para 
ver cómo la define L i t r é ; escuchad 
bien: *! Celebridad grande y honrosa." 
¡Hela ah í ! 
La enciclopedia, que de ordinario tie-
ne en estas definiciones más pretensio-
nes filosóficas, no se expresa de otra 
suerte: "Es . dice, la reputación unida 
á la estima." ¡Apurados as veréis si 
do esa gloria habéis de sacar vuestra 
dicha! 
" ¡Celebr idad grande y honrosaV' 
"Xo os parece que eso es muy embria-
gador? " ¡Celebr idad grande y hon-
rosa!" ¿Cuánto tiempo ee podría vi-
v i r bien, contando con eso? ¡Oh! que 
irrisión, s e ñ o r e s ! . . . ¡Pero si todo eso 
está fuera de vosotros mismos!... Pero 
de todo eso, ¿qué ¿fe lo que puedo lle-
gar hasta vosotros, sino un eco?... 
¡ Un eco I . . . Convengo en que hay mo-
mentos en que esos rumores de gloria 
halagan deliciosamente lótí oidos, toas 
¡cuán fugitivos son esos instantes y qué 
presto vuelan! . . . ¡Un eco! ¡Dono-
so recurso para ^1 liombrí tener' qTie 
sacar su felicidad del seno de una vi-
bración sonora que 1 recorra gradual-
mente el cordón nervioso para venir á 
extinguirse en la masa gris ó blanca 
de su cerebro! 
Debierais, señores, haber sabido todo 
eso, y no edificar sobre tan vano ci-
L A S S I Ñ A S 
diera uno fiarse del amor I 
¡La ilusión de la virtud y ^ , 
ber! . . . ¿Cómo? aun acerca de la • 
tud y d-el deber os habríais engafiad * 
¡Sí, señores! Habéis querido cultiv ! 
!a v'ítvpÁ en vuestra alma, habéis ar 
riilo conformar vuestra voluntad al11!6" 
berí Esa era ambición noble y san/' 
y parece que Dios debiera haberla 
compensadp con la felicidad. La v ' 
tud, el deber os han sido duros y 
nosos, os ha sido preciso á cada ip ' 
tante hacerles el amargo sacrificio rU 
vuestros gustos y de vuestros deseos 
Salís con las manos ensangrentadas di 
ese incesante combate ^n que habéis fe 
nido que domaros á vosotros mismos' 
y ante esas rebeliones interiores, siem' 
pre comprimidas- y siempre renaeien! 
tes, estáis ya cansados, desalentados, ¿ 
jais caer los brazos... ¡Si al menos 
pudierais gozar de las alegrías de la 
v i r tud ; pero apenas habéis gustado de 
ella más que las amarguras!... 
¡Os habéis equivocado lastimosamen-
te, señores! No habéis sido cuerdos en 
creer que la v i r tud y el deber os serían 
fáciles, y que la felicidad era su se-
gura recompeijsa en este mundo. ¿por 
qué habéis olvidado á San Pablo? ¿Xo 
genw'a también él ante la rebelión obs-
tinada de sus pasiones? Por tres ve-
ces había pedido á ' D i o s que le H. 
brase de ella, y Dios había permaneci-
do sordo á sus ruegos. Satanás conti. 
nuaba abofeteando su rostro. Habéis 
olvidado á ese gran monje de nues-
tros " C a m p i ñ a s " escribiendo en su 
inimitable libro estas tristes palabras: 
" ¡ A h ! el v ivi r es una verdadera mi-
seria!. . . Cuando quiero perfeccionar 
mi voluntad, se me hace amarga la vi-
da, porque cuanto más avanzo en ella 
mejor veo cuan impotente y cuán in-
d iñada al mal es mi naturaleza," 
¡No debierais haberos engañado, de 
f1.'-." modo, .señores! Xo es en este mun-
do donde la vir lud nos poce á cubierto 
de la prueba y del dolor. 
¡Habéis querido servir á la patrih 
hirviendo á vuestro partido, y lie aquí 
fine la luz de la realidad os ha des-
l in* | i r ;u io! . . . ¡ E n ese ejército, don-
de tan valerosamente habíais sentado 
plaza, habéis quizá descubierto intere-
ses egoístas/ bajas concupiscencias; ri-
validades mezquinas, emulaeionos tor-
cidas, rastrerías, intrigas, traiciones tal 
vez; y los principios, la abnegación, el 
sacrificio, el patriotismo, todas esas co-
isas grandes y santas sirviendo á vecea 
de cobertera á un hervidero de pasiones 
f é t i d a s . . . y vuestro corazón ha saltado 
de ira. y os habéis indignado hasta^1 
fondo de vnés'fnís entrad s. 
¡ En esto sí que habéis dado muestra 
de simplicidad suprema, señoras! ¿Pues 
no sabiais que tendríais que tratar con 
hombr-s? ¿Y no sabíais lo uue es un 
hombre?... 
(Continuará)' 
C A P A S D E A G U A 
A r t i c u l e s d e v i a j e 
E S P L É N D I D O S U R T I D O 
P E L E T E K I A 
L A M h R i n k 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o 9 2 9 , 
c 675 , " 1A 
ay! y eso es t r i s t e . . . Mas el crimi-
nal far&ante autor del engaño, ¿quién 
es ? ¡ Ah, señores, esto es lo más triste 
todavía, porque ese engañador es cada! 
e)nsÍ£nnente, en1'uno ^ vosotros mismos! 
$865-,OO0 en ca- i Sí, vosotros sois los que os habéis 
engañado á vosotros mismos; vosotros 
solicitarán eon-!sois los que arbitrariamente os habéis ' 
traitisfcas de todas partea para que exa-'formado de la vida ese cuadro encan-1 
minen las obras y faoi-iten después al itador; vosotros iois los que en vuestra 
gobierno una nota de los precios á qne ! imaginaeión de veinte abriles habéis | 
se comprometer ían á hacer ÜOG traba-1 hecho brotar todas las flores de ese i 
eo^farán unos $815.000 y unos SH ki 
lónvitros desde Camagüey hasta San-
ta Cruz del Sur. para lo cual hay pre-
supuestado $380,000 
Se emplearán por 
esta provincia sobre 
rreterais. 
Inmediatamente s. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d l 1 
d a s s e m i n a i e s - " E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Loc»aiuut a« 11 a 1 • da i «i . 
4W U A B A . .VA. 
C 7E0 
Vamos á darle á usted una seña que 
debe apuntar en su cartera de notas: 
Calle de Neptuno 24. Allí se en-
cuentra una gran casa, la popular 
mueíblería de Vázquez, Hno. y allí,, por 
poco dinero compra usted muebles de 
casa y de Oficinas que de todo allí se 
encuentra. E l mejor surtido de mue-
bles de oficinas está allí, lo mismo que 
en mimbres, pues nadie supera á los 
hermanes Vázquez en esas novedades. 
De esto depende el gran éxito de esa 
casa cuyas señas, repetimos, Neptuno 
24. debe usted anotar. 
U N T R O P E L 
s í . tuj yérctadéro tropel de públi-
co es el que ácude á diario por la es-
quina de Obispo á Sun Ignacio, don-
de está situada La MáHposa, la gran 
cristalería, locería y artículos de arte 
que tiene la simpatía genera! por los 
precios tan económicos de sus artícu-
los. 
Hay allí, en La Mariposa, una co-
lección preciosa de imágenes que da 
gusto por la excelencia y riqueza del 
tallado y decorado. 
Por ese es digna de recomendación 
la acreditada casa. 
4.» 
1-A 
O I D O A U S f M i L i í S ! 
l i LOS PR0PILTÍRÍ05I 
¡A LOS MAESTROS DE 0ÜRASI 
N o e n c a r g u M i n i n g ú n trabajo , 
s i n p a s a r a n t e s por e s t a s u 
c a s a y c o m p a r a r n u e s t r o s p r e -
c i o s s u m a m e n t e r é d u c i d o s . > 
H A Y F I G U R A S D E G U S T O 
M A R M O L E R I A 
E L T R A B A J O 
De D o m i n g o A . P é r e z 
AMISTAD 65, ENTRE SAN JOSE Y SAN 
RAFAEL.-TELF. 1202 
Del G I M O D[ 'ú m m 
SECCION DE INSTRUCCION 
i - SECRETARIA s 
Se avisa á los señores Profesores T alum-
i nos de las clases 9que tiene á su cprgo esta 
Sección que en la noche de hoy so reanudarán 
éstas en el nuevo local Social, Prado 57 y 59 
Las ciases que so reanudan, son solamente 
las que están á cargo do esta Sección de Ins-
trucción. 
Lo que se anuncia de orden del señor Pre-
sidente para conocimiento de los señores Pro-
fesores y alumnos. 
Habana 1 de Majo do 1907. 
E l Secretario 
F. Torren» 
6762 lt-l-3ml 
_ E L C E N T R O O B R E R O -
Comidas á 50 centavos, con vino'ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que. es esta comida, 
6836 15-3 
X j a , 3 X r i £ L a L 
OflíDcaderiayJüiüetem—Apiar i , 6 ? 
ERNANI, la ópera completa en 20 Diseos, 
al precio de $27.50 Cy, el CÜAETETO de 
EIGOLETO y O PAKADISO de L i . AFRI-
CANA, las dos últimas cantadas por CABUSO. 
se acaban de recibir en cata casa. 
Pídase catá'ogo general de Discos. 
CINEMATOGRAFOS EDISON de PRO-
TECCION UNIVERSAL, los más fijos y 
baratos que se conocen. 
También en la Sucursal, SANTA CLAUS, 
O ' R E I L L Y 98. 
E L T E D E 
Té FLOP. DE FLOR, lo más fragante que 
viene d« los grandes jardines del Ceylan. 
EooioMa, Saraor. Sflueribo y el m\ü, 
L n todos tHmaTios y de todos precios, puede 
Vd. ccmprarlo en 
G u s a d e W i i s o n , 
Obispo m í n ) . 5 2 . 
c S79 Moy 1 
M o d e P a r i s i e n n e 
LLía c a s a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s e l e f a n t e s ' 
D E G H A E I D O M Y G A T E Ü O , 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muselina Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
Cristal, de Chiffóu y Gasa. 
Salidas de Teatio. 
¿ \ ! f r e n t e d e l o s t a l S e r e s 
t e n e m o s u n o a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i e n n e . 
7020 ¿ 4 
Hizo usted alguna compra en es-
ta fecha de Abril y conserva el 
T I C K E T de su importe! Si tuvo 
la feliz idea de comprar en el B a s a r E l L o u v r e 
le h a n sa l ido g r a t i s todos los 
a r t í c u l o s a l l í a d q u i r i d o s . 
U n i c a c a s a que r e p a r t e s u s 
u t i l i d a d e s con los c l i e n t e s . 
¡ f 
y T e j i d o s y c o n í e c c i o n e s 
\ p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
f 
$ y n i ñ o s . 
T E L E F O N O 2 8 1 
O ' E e i l l y 2 9 , e s q u i n a á H a b a n a 
DIARIO DE LA MAEINA,—Edición de la tarde.—Mayo 4 de 1907. 
^ ha, 
da M i 
• 81 Pu. 
ECOS DE LA 
ESCRITO E X P R E S A M E N T E PARA E L 
^Dia^o de la Ma^Bna , , 
Madrid, 6 de Abrü de 1907. 
l^a fantasía, no reñida con lo econó-
mico, también interviene en almoliado-
ues y almoha-das para bebés. Se hacen 
redondos, y con nn bordado ó puntilla 
Blrededoi* en forma de trébol; bordá-
das asimismo y con fruncido encajito 
a Icanto; se hacen también cuadrados, 
que sólo requieren ancho dobladillo á 
vainica, y de hechura corazón, con un 
entredós ajiredédor signiendo la forma 
i más de encaje algo fruncido, alrede-
dor también. Los tejidos más indica-
dos son musouk, linón y batista. E l 
encaje apropósito, valenciemies. 
La camiseta-camisero se estila más 
cada día ; su papel es siempre impor-
tantísimo; lo mismo en vetano que en 
invierno, hágase de batista ó de frane-
• la, de muselina ó de piqué de viyela ó 
de seda. Hoy nos oeuparemos de la de 
franeia. Un pliegue de los- redondos 
oculta la abertura del delantero; así 
es que no se ven botones ni presillas, 
uada. A cada lado de dicho pliegue 
otros, anchos también, doblados hacia 
el pliegue del centro j y todos ellos, les 
pliegues, se prolongan hasta el borde 
inferior; una t i r i l la , nada más, en vez 
lie cuello, porque éste ha de ser posti-
to, de percal, de batista ó de museli-
.oa, blanco, flamante y bien planchado 
siempre; corbata con nudo á la mari-
rinera. Mangas largas, con puños, muy 
parecidos también á los de las camisas 
de los hombres. Si se quiere poner bo-
tones en el pliegue del centro se ponen; 
pero son muchas las que á éstos pre-
fieren imperdible^ diminutos, prendi-
dos de trecho en trecho. E l cinturón 
lo más sencillo posible; puede ser ade-
cuado á la corbata; de seda uno y otra. 
Sirven estas camisetas para oasa,^con 
sencilla falda de paño color obscui'O; 
gon muy útiles para los deportes to-
dos, lo mismo si se trata de tennis que 
de bogar ó de cazar. Mientras más sen-
cillas, más elegantes, sobre todo si el 
color es rosa pálido, azul muy claro ó 
blanco, crema, liso ó con rayas á cua-
dritos de color; éstos formados por las 
rayas. 
La moda Imperio en todo está, has-
ta en las camisas de cinco varas, que es 
lo que, poco más ó menos, hará falta 
para una señora n i muy alta ni muy 
baja, ni muy gruesa ni muy delgada. 
Es una prenda elegante; entran en su 
adorno algunas varas de valenciemies 
y de entredós. Y lo mismo pueden ser-
vir, los modelos que he visto, como ca-
misa únicamente, que como cubre-cor-
sé y enagua interior á la vez, todo de 
una pieza. La espalda lleva costura en 
el centro; el delantero es muy corto de 
talle y figura un corpiño muy frunci-
do, hechura Imperio, ya se sabe, hecho 
d̂e un sólo pedazo, al que va montada 
la falda con frunces, formando un 
pliegue en el centro; y el bajo de lo 
que ilamarémos " fa lda , " va guarneci-
do con un volante fruncido y en el ai-
re, sin tela debajo. En vez de falda, 
hay muchas que hacen, pantalón, recto 
ó bomoacho. Se obtiene así la no pe-
queña ventaja de llevar menos bulto 
en las caderas, y la esbeltez lo agrade-
ce. No es necesaria tanta tela, unas 
cunantos cen¿metros menos si el tejido 
tiene 70 de ancho. 
Hablando de otra cosa i arte es, y no 
insignificante, el de saber ofrecer una 
joya. Ya no se estila tanto como en no 
lejano tiempo la sencilla rivicre de 
•brillantes; ha vuelto el furor por los 
collares de piedras de color. Así es que 
los principales joyeros acaban de " lan-
zar" soberbios collares, que recuerdan 
los que privaron durante el primer 
Imperio. La esmeralda es la piedra 
preferida; ha de ser, para ser realmen-
te bella, de un hermoso verde obscuro, 
transparente, de nitidez perfecta. Las 
más lindas son las cuadradas. Entre las 
antiguas es más fácil hallarlas perfec-
tas. Se combinan con el brillante, 
puesto que el centelleo de éste resalta 
admirablemente junto al tono obscuro 
y cálido de la esmeralda. 
Variemos otra vez de asunto: la gue-
•rra declarada á los sombreros, guerra 
• en la que éstos han sido vencidos, en el 
terreno del teatro, se entiende, nos ha 
valido una exquisita exhibición de to-
cados novísimos. Peluqueros, peinado-
ras, floristas y joyeros, rivalizan hoy 
en perfeccionar el adorno de la cabeza. 
Fijémonos en la novedad de las blan-
cas joyas de arte; por su color lechoso 
y por el trabajo artístico realizado en 
dicha substancia, se ha llegado á dar á 
ésta una transparencia irisada verda-
deramente admirable. Empleada por 
los grandes artistas parisienses, ad-
quiere, por obra y gracia de sus há-
biles manos, las más caprichosas for-
| mas. Las peinetas de todos tamaños, 
guarnecidas además de esmaltes y pe-
i drería, dan así una nota muy elegante, 
lo mismo al cabello rubio que al casta-
ño y al negro. 
Pasando de nuevo á otro tema, y 
yendo ahora al de los perfumes, diré 
i (y ustedes lo sabefl) que nada menos 
que á los propios dioses atribuían los 
griegos la invención de aquellos, de 
los perfumes. Y cuando á los señores 
dioses se les antojaba bajar un rato 
al Olimpo, se les reconocía por el olor 
á ambrosía que exhalaban. Pero es lo 
cierto que todas las antiguas civiliza-
ciones concedieron gran importancia á 
I los perfumes: los romanos perfumaban 
1 la habitación, el lecho, los tapices, los 
cortinajes. Las refinadas mujeres del 
1 d ía buscan afanosas infinidad de com-
¡ binaciones que á cada objeto de su ho-
gar comuniquen el perfume de ellas, 
algo muy personal. Cada división del 
1 armario,'caja cajón de todo mueble, de-
! ben estar cubiertos de una tela de raso 
doble y delgada, en cuyo interior se 
colocan dos hojas, algo espesas, de al-
' godón en rama, en las cuales se extien-
de el amado, el preferido perfume. Los 
extremos de raso quedan fácilmente ce-
rrados y sujetos á la madera en los 
cuatro ángulos, por diminutos clavos 
: de acero que tengan la cabecilla do-
rada. • 
I Hasta otro día. 
! S A L O M E NUÑEZ Y TOPETE. 
En el libro de Margarita 
A U N C R U C Í F I J O 
Señor que en esa cruz estás clavado, 
viendo á tus pies la humanidad contrita j 
por tu amor, por seguirte, me ha dejado 
para siempre mi dulce Margarita. 
¿Cómo llegar al claustro que la encierra? 
l'JSo he de verla jamás!, ese es mi duelo; 
ya poco he de vivir sobre la tierra 
y después.. . yo. no sé si entraré al cielo. 
Cuando te hablen de mí su> oraciones, 
consuela esa alma pura y afligida, 
que en medio de mis negras decepciones 
es la blanca paloma de mi vida. 
Su recuerdo es el astro refulgente 
que me da fe y valor cuando vacilo. 
¡ Ah I Cuánto diera por' besar su frente, 
¡mirar sus ojos y morir tranquilo! 
Juan de Dios Peza. 
Ve Folh-love. Los cantares 
asturianos—Covadonga. I 
Covacicnga es el orgullo del astur: 
es la primera de sus glorias que recuer-
da y la primer devoción que le conmue-
ve. Allí, sobre aquellos montes, paréce-
le ver aún una legión de guerreros pre-
( cipitando á la vez las flechas y los pe-
1 ñascos; y allí, en cada risco, en cada re-
1 gatillo y en cada lugar, parécele descu-
1 br i r rostros godos, sangre de árabes, 
; huellas de alfaroges y espa'das. 
I E l sentimiento patriótico junto con 
! el religioso forjó para Covadonga deli-
ciosas tradiciones, emanadas del poema 
indiscutible de la rota de los hijos del 
profeta. Y el sentimiento religioso, 
que parece predominar cuando de Co-
¡ vadonga hoy nos acordamos, es el que 
i crea esos cantares que forman un ro-
ínanoerp; en el que todo es amor para 
una Virgen. 
La Vh'gen de Covadonga 
ye pequeñina 3r galana.. . 
Dicen que bajó del cielo 
, el pintor que la p in ta ra . . . 
Y renriendóse á ese amor que lleva 
•hasta la Cueva de la Virgen tantas pe-
regrinaciones, el pueblo canta además: 
La Virgen de Covadonga 
tiene escaleras de piedra: 
también las podría tener 
de plata, si las quisiera. 
Quizás sean desaliñados y pobres los 
cantares del romancero de la Virgen 
de las batallas: más a ú n : desatinados y 
pobres son: el sentimiento religioso que 
los orea no yepara ni en la profundidad 
del pensamiento—en todos vulgarísimo, 
ni en las exquisiteces de la forma: los 
crea desaliñados, los crea pobres, pero 
en ellos la piedad es tan sincera, que 
hace que se perdone el desaliño y la po-
breza se olvide: 
La Virgen de Covadonga 
tien la casa muy arriba; 
de lejos vengo por verla.. .) 
La Virgen me lo reciba. 
Estos cantos son p a g a r í a s ; son ple-
garias sentidísimas y puras. He aquí la 
que pudiera ser la despedida del pere-
grino que habla en el cantar anterior: 
E l ' campo de Covadonga, 
siempre está florido y verde.. «j 
¡Adiós, Virgen del Auseva, 
hasta el verano que viene. . . 
Recuerdos de la epopeya de Pelayo 
no abundan en los cantares del astur; 
consérvalos lo historia de la patria y re-
memóralos á veces el sentimiento del 
pueblo. He aquí, no obstante, un can-
tar que celebra esa epopeya, siempre 
desde su punto religioso: 
La Virgen de Covadonga 
ha salido á la batalla 
á pelear con los moros 
para defender á E s p a ñ a . . . 
Y he aquí otro, que pudiera concep-
tuarse continuación del anterior: 
La Virgen de Covadonga 
el manto tiene mojado 
porque viene de la guerra 
de amparar á los cristianos. 
La Virgen dé Covadonga es la V i r -
gen de las Batallas; para el pueblo, no 
es tan solo la Virgen que defendió en 
el Auseva á los. héroes de Pelayo; es la 
Virgen que defenderá á la patria siem-
pre que lo necesite; 
3 
L a Virgen do Covadonga 
es morenina y galana.. . 
Como viene de la guerra, 
tiene la color quebrada... 
Covadonga es el orgullo del astur, y 
Covadonga es la Virgen solamente. 
E : ; E A S . 
E N E L FRONTÓN J A I ALAI.— -Par t i -
dos y quinielas que se jugarán maña-
na domingo, á la una de la tarde, en 
el frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiLicia á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quínela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
décimo abono por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus loca-
lidades hasta el sábado 4 á las cua-
tro p. m. 
Habana Mayo 3 de 1907. 
. . E l Administrador 
Así exclamó todo el que ha visto un 
lindo brazalete de oro y brillantes, de 
una forma original y caprichosa, que 
un distinguido caballero acaba de rega-
lar á una elegante y bella señorita cu-
yas bodas están próximas ' efectuarse. 
Ese regalo ha salido de una gran jo-
yería y prendería donde hay verdar 
deros primores. Se llama E l BrüXante 
y está situada en Bernaza 1. 
Aquella casa por lo artística y nue-
vas de sus joyas parece llamada á ser 
la destinada para regalos. 
La verdad es que en E l BríUjmtt 
hay un mundo d eprimores tan selec-
tos y variados que la vista se estasía. 
C m ü J A Í » 0 - D . L ^ T i o T A 
Polvos derurlücos, el íxir, ceuiiios. Consul-
tas de 7 á 5. 6941 26-'LMy_ 
M A N U E L A . L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa DIAEIO DE LA ÍIAEINA. 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r - A r s t o n í o R i v a 
BypeolallMtai «-n Kaícriueiiaflca del Pecbo, 
Corai-.óu y pulmuuen — ConauJias» de 12 A 2, 
luacs, m l é r w . c ! y viernes, cu » : a;i»-iii;u:iO 
Í 5 — DúmáfUd: AVptuuo lUlí y 104 
6595 5¿-29 Ab. 
D r . K A l v a r e s E T i e l l a n 
M E D I C I N A E N ÜÜINERAL 
Consultas de 12-á 3 T . L U Z 19, altos. 
640U • • 26-25Ab 
Cé^ar Cancio y Madrigal 
Y 
Eamdn A. Cátala 
A B O G A i O S 
D e 12 á 4 A f i l i a r esq. á E m p e d r a d o 
Se hacen, argo de toda clase de negocios j u -
diciales, espensándoios hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta. de herencias 
hasta Ja conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación m mstrial, patea-
ses de invención y marcan de fabrica. 
C. 843__ 26-20Ab 
DJtf. JK, C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postlza.s, 
puentes y coronas de oro. Gaiiano 103, es-
quina á. San Jo-sé. 
832 10-19 
ABOGADO 
Galiana 79. Ea'oana. 
C 706 • 
De 11 á 1. 
CATEDxíATiCÜ D E L A UNIVEKüiUAD 
JEQBíerzaedadea del Peea*» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OiDOa 
A'EPTUNO 137. D E 12 a S. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Narla 
y Oidos.—Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, & las S de la mañana. 
J . G D E B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-24 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A TOERIENTE 
; A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Teló ono 179. - S a n Ignacio 53. 
c 940 1 -20 Ab 
l - A 
3 3 r . K o t o o l i x i 
D r . J u a n P a b i o G a r c i a 
hspeciaiista ea ias vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á, 3. 
_ C _ 69 6 1 - A _ 
I R . FRANC1SGQ i . DB YELÁSOO 
j-.ux.crUicu¿>Ucs uci CoruxoJ^, f umx*»**:*, 
Nerviuvu», Piel y Vem£reu-aiiuli icaa.-Consal-
ias de L'¿ a 'Z.—Did* íBeuvos, üe l¿ k l . — 
Trocaaero 1 4 . — l e i á í o n o 469. 
C 6S5 l - A 
P O W C B T Q O L u j á n 
ABOGADO 
Te.fciono uum. 125. 
Ag:u¡ar 13^ 
EspeciaJista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
I A blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A H 122. 
831 10-19 
C 762 l - A 
PIEL.—tói'í'JuUlii.—cA-NUKfi 
Caracloues rapiuaa p^r sisiemoa ínodoral-
J e s ú s María QL 
C 687 
De 13 4 2. 
l -A 
J . 
O C U L I S T A 
Ctm^ulla* em l'xnfie ¿«s. 
chutad* de V l l l n a u m . 
C 708 l -A 
aplicndo cieDtíficamente alivia, ó enra 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). L o s médicos más emi-
Dentes me conü«n sns enfermos. 
Dr. T R I P E L S , P R A D O , 53; 
D e l ú 'S, Teléfono 302 . * 
c 467 . l-M 
Ji ni e;:n edades de s e ñ o r a s i — v ia£ Urina-
rias .—Cii-uj ía en s e ñ e r a ! . — C o n s u l t a s de 12 
& ,¿.—San Lázaro 21(i .—Teléfono 134^.— 
A L B E R T O M A m i T 
Abobado y Gotar io 
Consultas de 10 a IX y de 2 á L Habana 93 
• 53S9 26-12A 
TratamiePvo especial de Slüies y enfer-
meuades venéreas .—Curactóx rfipida.—Coa-
sullas de 1- á '¿.—Teléfono 8S4. . 
GGLDO KUM. 2. (altos;. 
C CS8 l - A 
S O L O Y S Á 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
CutedríUieu pux uposlcióu de iu ¿•acuitad 
de Medicicu.—drujauu ¿e l MuMptcnl 
Síiui. 1.—Cousuiiau tíe I A S . 
AmSTAJU S7. 'IHJLLÜFOSO 1130. 
C TOli l - A ^ 
Enrique Horstmann y Varona 
A B O G A D O 
Cisneros 30. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7tí-5A 
Doctor Juan E. Valdés 
ClrRj«BO Uentlata 
Di¿ Panraieón Jiuián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A iN UMÜ.KO 7S. 
C 701 l - A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en aieccionos del aparato géui -
tc-urinario. L e 12 á 2—AmiatadóL 
C 71» * l - A 
D E . G 0 Í T Z A L 0 A R O S T E ^ U Í 
Uéo lcu de la Casa de 
tfeucficeocia y Maternidad. 
especialista en la» enfermedades de los 
uiuos, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de J.l 4 L 
A G U I A R 1 0 » * . . T U I L E F O N O 824. 
C o97 l - A 
B J / a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O U A L í O , H A B A N A 5 5 
DK, J l iAN M ü S VALUES 
C 712 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
L A 
P E L A Y O CiARCiA Y SANTIA60 
NOTARIO P U B L I C O 
FELATO SAliCIA Y l'Rt'STfiS FERRARA 
ABÜGALOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
C 717 V l - A 
DE 
Laooratorio Urológico del Dr. VlldOsola 
( F a a d a é o im 18881 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOÜ peses. 
Campoxtela 87, entre Muralla y l'ealeate Be? 
C 710 l - A 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSíS 
C1KÜJ1A Ü L N B R A L 
Con&uitas alarias de 1 ¿. 
rton Mvol£9 «fias. & - T e l é í o a * 112X 
C 691 l - A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Clrnjane de la Facultad de Parfs. 
Espec ians ia or. euiermbuaaca del esto-
mago e intbstlnos. se^dn el procedimiento 
tíe loa p r o í e s o r e s uoctores Hayera y vVlntet 
a-j P u n s por el aná l i s i s del jugo gástrico. 
CONtíLli-TAb Dlü 1 4 3. P R A I X ) h*. 
1 & 2.— f K A D O 6». 
C 713 l - A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 2. rart iculares de 2 a 4. 
c i l ü l c a de i^nfermeUudeM de los ojos. 
£*ara pobres 91 al UIUM la iHNcrtiicifta. 
Manrique 73, cutre i a a l i a í a e l 
y Saa Josfe.—TeJéi.oaa 12o4. ^ ^ 
DOCTOR S A L V E Z GÜILLEM 
FepeciaiiSta en Sidns, neruiiu, iiupobeasia 7 
esterilidad.—Haoana número 19. 
" D R . P E H O C U E S ~ 
UOUÜBtA 
Consultas y elcccioa de lentes, de 12 á S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
c223 ; 78-6A 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C i K U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza aúm. SU, entresuelos. 
C 682 l - A 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y-compañero 
inseparable del que quiera evita: las enfer-
medades secretas. De venta en todas i&4 
farmacias- Gabinete del Dr. Lage. 
C. 833 10-19 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO""" 
M-EDICO CIRUJANO 
Catedrático por o peá le los 
de la Escuela de Medicina, 
dan SUKU&I Lñí. alzoh* 
Horas de couauiut: de 3 & o - — i c i é l o n o 188% 
C,709 l -A 
D r . O . E . F i n l a v 
Eapecx^uaui eu ci»it-iui<vuuuc-u uc iw« o]OS 
y de ios UKÍOK. 
Gabinete, Neptuno n.—j.'eieíono 1308. 
Conaaii&s 1 a 4 . 
Domicilio: l a |Cauaua| ób-Vedado-Telf. 9313 
C 600 l -A 
Dr. Eamiro Carbonell 
EspcciülKlad î QicruiuaaUcs ac niños. — Coasa]* 
tas de i a ¿. — Luz IU 
C 718 l - A 
C 715 l - A 
DR. E , ALVÁREZ ÁRTiS 
ENFÜJK^ PiDADJüa Diil DA UAitUAlfTA, 
K A i i l Z X OIDOS 
Consultas de 1 á 3, jüonsaiado 114. 
C 692 l - A 
I r . l i l i l í ) 
18 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
loedades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
BuievmedaUcn ilei cerebro y ee ios nervio* 
Conaultas en Bt<la»coaln lOóVj. p r ó x i u i i 
á Heiua, de 12 i . 2.—Teléíono ISSa. 
C 707 l - A 
ARMANDO A L V A R s Z LSCOBAR 
Sañ Ignacio b'¿, de 1 4 4 p. m. 
C 684 i A 
DR. ENRIQUE NUÑfíZ 
CONSULTAS Dü xa á a 
San Lázaro .64. Habana 
C 720 l - A 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C A R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico ( P E l i Z O l T I A 
de los terneros) se vende en el L a b o r a i o -
r i o - B a c t e r i o l ó y r i c o ae l a C r ó n i c a M é -
d i e o - Q u i r u r í í i c - a ú o la H a b a n a , I r a -
d o l O ¿ í , c 8 5 3 13-24: 
A L B E í l T O í M E O S ! A l i M ' H 
Caieuratico Auxiliar, d e í e de Uiínie-a de 
Partos, por oposición de la .Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Dures, Miércoles j V i c r v s en tS.»l Ti*. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
D r . M i l B a i o ] Leo 
CJRVJATÍO i t m m s T A 
ÍJxtroccloneiS sin dolor, con el empleo de 
Miestítelcos Inofensivos, de Óxito seguro y 
»ln n ingún pellsro. Eapeoialidad en denta-
dunaa de puente, coronas de oro etc., Con«uJ-
tJLf y operaclonej; de 8 & 5. Gabinete: HA^A-
t » 65 oaal esquina a O'Piiilly 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a.1 público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 0 4. — ( ) — Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adolío &. de Bnsíamaiite 
Es-Interno del Hopital International de París* 
Piel 7^Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — B a j o 17 
6326 26-24 
DR, F, JUSTINIANI CHACOS 
Médico-Cirujano-Den tlst& 
eAIiUT1 tí ESQUINA A L U i A L T A D . 
~ D R . A D O L F O R E Y E S ~ 
BXnfermedauea del ¡r.Htbmaso t vatestinoa, 
exclaMivaaaeate. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedlnuenti aue emplea el pro-
fesor Mayem del l iospital de bu.u Antonio 
do Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la taiac.—Lampari-
lla 1 4 , altos.—Je'iéíono 
C 700 . l - A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Ksooi/alista en enfermedades de señoras, ci-
nij ía pn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
• C 679 
t j i ¡ u i i í i í m u 
ABOGADO 
Consultan de 9 é. 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 1 A 
MfiDICO CiRÜJAiVo 
^^pp'.-<alista en ias enlermeuii.ue8 del est<M 
mago, bifauo, uaao é mieatinos. 
Coauuáuu de 1 fi & Saa i» CÍALJ. 25. 
C 706 l - A ^ 
í s l í i i ifi T e r a p i i í i í ü F í s i c a 
a e l D r . m i n o A i a i i i i l l a 
Tratamiento ue. uuj euierxueaadea de Ifl| 
piel y tumores por la ü i i eou iduaUi Kayo» 
X., Uayos J.'inaen, etc.—Paranaia per i fér icas , 
aeblliuau general, /a^uiuamo, Oiepepsius f, 
eniermedaues uo senoras, por 1a ciiectrici* 
ou<l a s t á t i c a , Cjalvamca y Faraaica .—L.; .a-
men por los Kbyos X y i tauiograf íae , dfl 
toaas ulaees. 
CONSULTAS Dfl 12% a 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78 -Ab.- l l . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . f. 
C 6S0 l-A 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUEEAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
flspeciaiista en piezgo pi-uiesicas.—Prl« 
mer dentista de las Asociocloues de R a -
pórtevs y de la Prensa.—Consultan de 7 4 
11 a. ra. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción."—Consultas de 12 a 6, Tenienta 
Rey 84.—Teléfono ai37.—Habana. 
C 688 . 1 A 
l - A 
v í a s urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 4 a. 
C . 686 1A 
2 
4 9 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
L A M U J E R G R I S ' 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(CO'TINOA.) 
" ¿ M e sería fácil aprender á tocar-
la?" , se p re sen tó alegremente, conmo-
vido por aquel insipiente éxito. Llevó 
la ñau ta á sus labios y trató de tocar. 
Las horas se hacían largas; era preci-
so entretener el tiémpo. Pero no logra-
ba producir más que coniuses y diso-
nantes sonidos... No era posible arran-
car -de allí .una melodía. 
— No aprenderé n u n c a — p e n s ó . — 
Todo- lo que hago para mí fracasa... 
Es la ley de mi v i d * Si quiero cose-
char algo he de seaiferar para otros. 
Xo obstante, volvió, á aproximar la 
flauta á sus labios. 
" ¡ Q u é hermoso sería convertirse en 
un gran artista, como Isabel me predi-
jo, en vez de callentar máquinas . " A l 
decir esbo sintió un sacudimiento ner-
y íosp . . . " i F u n c i o n a r á ?... " 
Un agudo sonido salió de la flauta. 
" ¡Horror !—murmuró—esto rompe el 
•tímpano. Mejor será abandonar el amor 
y la música á los demás . " 
E n aquel momento se elevó de los cos-
tados de " la negra S u ^ t t e " la miste-
riosa canción cuyo recuerdo había^ guar-
dado fiebnente durante tantos años. 
^Esta es la mejor música", extílamó 
levantándose y arrojando la flauta le-
gos de s í . , . La puerta de hierro rechi-
n ó . . . Las rojas fauces devoraron otra 
nuevas ración de combustible... la pa-
la barrió ruidosamente el suelo. 
' ' Voy á despertar á todos—se dijo in-
quieto.—Pero... | no' importa, no im-
porta! ¡se trata de su felicidad, de su 
porvenir! ' ' 
• E l ruido aumentaba y Pablo experi-
mentó tal ailegría que se puso á silbar. 
¡ Qué bien silbaba entonces! 
' ' S í ; nosotros sabemos tocar muy 
•bien, ¿verdad Suzette? ¿Qué te pasa? 
Espesas nubes salían de la chimenea, 
extendiéndose en forma de cortina bajo 
el corbetizo, hinchándose y balanceán-
dose como impelidas por el huracán. 
Un silbido se escapó de las bá-lbulas, en-
vuelto en una blanca nube de vapor, 
fundida rápidamente con la espesa ma-
sa .de negro humo.... E l silbido aumen-
taba en intensidad: la aguja avanzaba 
sobre el manómetro. 
"Este es el momento." 
Y asiendo con mano temblorosa la 
palanca... la impulsó vigorosamente... 
y la rueda empezó á girar vertiginosa, 
como arrastrada por una mano invisi-
ble. 
" ¡V ic to r i a ! ¡Ya funciona! ¡Ya pue-
den venir si quieren! ¡Que lo oigan to-
dos!"^ 
Y t i ró de la válvula del silbato, lan-
zando un estrindente grito, que resonó 
vibrante en medio de la obscuridad. 
' ' ¡ V ivo! ¡ vivo! ¡ Aprisa! ¡ aprisa!' ' 
Y uniendo las manos m u r m u r ó : 
" l Oh, madre mía ! ¡ Ño haber vivido ! 
hasta ver esto!" » i 
Pero al decir tales palabras, experi-1 
mentó un repentino presentimiento. To-
do lo que acababa de realizar era en va-
no. La muerte, cogiéndole del cuello, le ! 
gritaba al oído; 
. " ¡Mor i rás , m o r i r á s . . . sin haber v i -
v i d o ! " 
" A ú n me queda mucho que hacer— 
se dijo con los ojos húmedos por el lian- j 
to.—Primero quiero ver felices á mis 
hermanas; sá quedasen pobres, las tra-1 
tar ían m a l . . . Es preciso que yo recons-
t i tuya el hogar paterno; después, pue-, 
des venir cuando quieras." Y semejan-' 
tes á las negras nuoes que le rodeaban, I 
los años transcurridos invadieron su | 
memoria; años de esclavitud, de luchas,1 
de privaciones. i 
Toda la gente de la casa, con los ojos ! 
hinahados aún por ei sueño, se había 
reunido ya delante de la cochera. Vio 
á sus hermanas á través del humo y del 
i rojo resplandor, estrechamente abraza-
das, que, con sus largas y blancas cami-1 
sas, semejaban dos rosas pálidas en un 
; mismo tallo. 
! ;—Es vuestro porvenir lo que aquí se 
prepara, pequeñas mías—murmuró sarj 
l iudándolas desde su sitio. 1 
Cuando el mecánico le hubo reempla-
zado, Pablo subió á la habitación de su 
padre, encontrándolo sentado en la ca-
ma, despierto también. 
—Padre—le dijo modestamente, aun-
que el orgullo desbordaba en su cora-
zón,—la locomóvil está ú t i l ; cuando la 
tierra esté seca, podremos empezar los 
trabajos en el pantano. 
—Déjame tranquilo — respondió e l . 
viejo volviéndose de cara á la pared. i 
A l día siguiente, al sacar la locomó- i 
v i l al aire libre, se oyó en el suelo de la 
cochera el ruido de alguna cosa que ha-
bía sido aplastada. 
—Aigo ha caído bajo las ruedas—di-
jo el mecánico. 
Pablo miró. Era la flauta de Isabel. 
No quedaba de ella más que un pequeño 
montón de restos informes, aplastados 
y destrozados. Una amarga sonrisa es-. 
piró en sus labios. 
"Te he sacrificado lo último que me 
quedaba. ¿Estás contenta ahora. Dama 
so l íc i ta?" 
Desde aquel momento le pareció que 
el último lazo entre él é Isabel estaba! 
roto. Lo había perdido del mismo modo 
qué sus sueños, sus esperanzas, su dig-1 
nidad, su propia individual idad. . . 
•No obstante " l a negra Suzette" ha-1 
cía en aquel momento su entrada en la 
landa, entre los bravos y aplausos de j 
todos. 
• X X 
Transcurrieron algunos años. Sus 
hermanas hacía largo tiempo que eran 
felices; su dote estaba pagada y sus cu-
ñados empezaban á recibir dinero de él 
¡Qué tranquilidad se disfrutaba en-
tonces en la apacible finca de la landa! 
E l padre hacía pinitos con su muleta 
•por la casa y el jardín, pero sin querer 
tomar la-dirección de los negocios por 
encontrarse demasiado achacoso. Pablo 
no podía hacer por él nada mejor que 
encargar la confección de sus platos fa-
voritos, hacer la vista gorda con la ra-
ción de kümmed ó ginebra y regalarle 
todos los años un nuevo almanaque. E l 
viejo debía contentarse con su suerte; 
en realidad, de nada tenía necesidad, 
siéndole, por otra parte, muy difícil i r 
solo á la ciudad. Pero cuanto más gana-
ba en salud y bienestar, su carácter se 
tornaba más y más agrio é irascible. 
Permanecía horas enteras concentrado 
en sí mismo, repitiendo sus quejas, y 
causaba miedo verle rechinar los dien-
tes y sacudir puñetazos. Una de sus ma-
nías era creer que su hijo le tenía bajo 
tutela para robarle la gloria de las 
grandes ideas concebidas por él sola-
mente, y cuanto más productiva era la 
explotación del pantano, más rabia ex-
perimentaba calculando los rendimien-
tos que hubiera podido obtener con su 
sociedad por acciones. Jugaba con los 
millones como todo el que nada tiene 
que perder. 
Otra oosa germinaba también en los 
püegues recónditos de su alma ¡ un plan. 
i de vengana contra Douglas, cuyo secre-
to guardaba cuidadosamente para sí. 
Sus mismos yernos, en los cuales des-
*ahogaba con frecuencia su corazón, no 
estaban enterados de aquelilo. Un día 
i L l r i ch habló con Pablo. 
I — j Ten cuidado! E l viejo medita al-
'guna cosa contra Douglas. 
| ^—¿Qué podrá ser? — preguntó con 
aire distraído, por más que en el fondo 
tuviera sus desconfianzas, por haber 
pensado bastante en aquello. 
I Pablo continuaba viviendo sus días 
incoloros. Toda su vida, íntima se resu-
mía en la vulgar preocupación del dine-
ro y de la propiedad, sin que se des-
prendiese de todo lo que había adquiri-
do un átomo de alegría para él. Ya no 
tenía á quien hacer feliz y trabajaba sin 
objeto, indiferente, tal como el caballo 
de labor tira del arado, sin saber lo que 
tras oí va dejando en el surco. Meses 
enteros pasaban sin que Pablo se asoma-
se una sola vez á su alma. Ya no silba-
ba. Temía los tormentos que le hubieran 
proporcionado ciertas impresiones su-
gestivas, y consideraba la .época en que 
su voz hubiera podido resucitar como 
un paraíso perdido. En ocasiones s t . 
apoderaba de él una profunda amargu-
ra al comparar el resultado de sus tra-
bajos, de sus preocupaciones, de sus no» 
<£es en vela, con lo que había sacrifica. 
uo. Esto le parecía algo muy grande, 
9 uy digno, á lo que no sabía dar noiru 
i ure. -í 
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Sobre el incendio de Crncss 
Cruces, 4 de Mayo de 1907 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
A las ocho de la noche de ayer fué 
deenido por orden del Juez de Ins-
trucción que 3>ct:.a en la causa del fue-
go ocurrido en esh. ciudad, Mi^ue1 
Vital, comerciante de esta plaza y 
Agente de la Compañía de seguros 
"Norwich Unión". 
E n el tren de la mañana de hoy fué 
conducido á Cienfuegos. 
Dícese que se h a r á n nuevas deten-
ciones. Los Juzgados de la localidad 
y de Cienfuegos trabajan activamente 
en el esclarecimiento dal origen del in-
cendio de la madrugada del 30-
E l Corresponsal. 
Casino Español de Bejncal 
Habiéndose celebrado en esta socie-
dad las elecciones generaletí para la re-
novación parcial de su Junta Direc-
tiva, con el objeto de cu'brir las vacan-
tes de los señores que por prescripción 
reglamentaria, debían cesar en sus res-
pectivos cargos, han tomado posesión 
de los mismos los designados con tal fin, 
quedando por tanto constituida dicha 
Directiva en la forma que se expre-
sa á continuación: 
Presidente, D, Sebastián Ríbot. 
Vicepresidente, D. Francisco Pérez. 
Secretario, D. Melquiades Palome-
ro. 
Vicesecretario, D . Manuel López. 
Tesorero, D. Salvador Cueto. 
Vicetesorero, D. Ramón Barrera. 
Vocales: D. Manuel Cuervo.—D. 
¡Miguel Llovió.—D, Deotino López.—D. 
José Sánchez.—D. Francisco Echeva-
rría.—D. Manuel Raíces.—D. José 
Malgor.—D. Maximino López. 
Suplentes: D. Faustino Menéndez. 
D. Jesús Romero.—D. Elisardo San 
Miguel.—D. Antonio Dorrego. 
Devolvemos á los expresados señores 
©1 atento saludo que nos dirigen y les 
deseamos el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
1 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
OoanK) ya anunciamos en su oporfcu-. 
nidad, ed j;oevfts por la noche celebrá-
ronse en el Sallón <¡K> Sesiones del Cen-
tro Asturiano los ejercicios concier-
to w n que las aJuinnas de da ola.se de 
piano fes tejaban la fecha del 2 cte 
Jilayo, vigésimo primexo aniversario 
de la fundación de iLa sociedad. 
Imposible mayar eoneu/rrencia n i 
anas selecta ¡ ^aqueila amplia sala veía-
se nutr ida de personal, ávido 03 udmU-
IVÜT lós progresos d>e sus familiares 
unos, de sus amistades otros; pero to-
dtos con deseos de 'tributar un honiena-
al profesor y «us •aventajadaa alum-
nas y por todo y sobre todo á la Sec-
ción de Ins-trucción que tan dipnin-
mente preside nuestro particular am> 
go el querido Pancho López. 
Reseñar det pilad amenté la velada 
íntima del jueves representa más tiem-
y espacio del que disponemos: pero ya 
que no como se merece, justo es consig-
nar las notas más salientes de la no-
che y señalar con un aplauso el derro-
che de facultades de que hiceron gala 
algunas alumnas. 
La bella señorita Luisa Rodríguez 
y la monísima Hortensia Pérez hicie-
ron prodigios de agilidad; la señorita 
Robiroaa, la bella y gentil «Tulita de-
mostró una vez más lo b ien ganado que 
tiene su t í tulo de profesora de piano 
y las señoritas Matilde Gotardi, Basi-
lia Granda y Blancá Pérez hicieron ga-
la de sus conocimientos siendo ovacio-
nadas por la concurrencia. 
A l final hizo uso de la palalbra el 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción, alentando con hermosas frases á 
aanclla juventud aue llevarí* por to-
das partes, para honra del Centro As-
turiano, el estandarte de su educación 
artíst ica allí adquirida. 
Mostróse el señor López ardiente 
partidario de todo lo que tienda al en-
sanche del vasto campo educacional es-
timulando con ello á cuantos se mue-
ven bajo la zona de influencia que con 
tanto acierto viene presidiendo. 
Un aplauso para el batallador Pan* 
dio López y mil felicitaciones para el 
Centro que cuenta con un profesorado 
que sabe presentar tales alumnos. 
P O R l A S J F I C I M S 
P A L A C I O 
Cancelación de un censo 
Ha sido autorizada la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, para cance-
lar el censo de $118 que reconoce á su 
favor la casa núm. 103 de la calle de 
Figuras, propiedad actualmeuíe de 
D. José Florencio de la Campa. 
Mil pesos 
Del crédito afectado para repara-
ciones y conservación del edificio del 
F.stado, se destinan mil pesos ó la su-
ma de esta cantidad que sea necesaria, 
para la com'pra de un mostrador mo-
vible y su corespondiente barandilla 
, y es tanter ía , que se necesitan en la 
Aduana de la Habana. 
Contador Interventor 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de Jacinto Torres Miyares, para el 
cargo de Contador Interventor de la 
Casa de Beneficencia, hecho por la 
Junta de Gobierno y aceptado por la 
Junta Central del referido organismo. 
Cesantía aprobada 
O B I S P A D O 
Mientras dure la actual seca, los 
Sres. Sacerdotes del Clero secular y re-
gular dirán en la Santa Misa, siempre 
que lo permitan las Sagradas rúbricas, 
la oración " ad petendam pluviam," que 
es la 16 de las oraciones diversas, cesan-
do la mandada E t Fanrulos tuos, qüe 
se volverá á decir tan pronto se reciba 
el beneficio de los lluvias, porque se de-
ja rá de decir la que por la presente se 
manda. 
Habana, 3 de Mayo de 1907. 
G O B I E R N O P R O V I N G i A b 
Se ha mni t ido al Alcalde de' esta 
ciudad un suplemento del periódico 
Verdad y Justicia," de Regla, para 
que se tomo uña acción inmediata sobre 
las malas condiciones en que se encuen-
tra el Matadero de aquel pueblo. 
Muerto por un tren . . 
D. Rodctlfo Castillo, Alcaide de A l -
quízar ,comunicaal Gobierno civi l que 
esta mañana al atravesar la vía férrea 
en el cruce de la finca Zorrilla, fué 
muerto por el tren, que pasaba en 
aquel momento; Juan Pérez Valdés, 
de España. 
Sorpresa de un juego 
En Güines ha sido sorprendido por 
la policía municipal en el domicilio 
de Francisco Airarle, ocupándose fi-
chas, dinero y barrajas. 
Incendio 
En la calle 10 de Octubre, del Coto-
rro, ha ocurrido un incendio que des-
truyó dos casas de guano. 




En Cienfuegos se ha acordado pu-
blicar un diario político y de informa-
ción que se in t i tu la rá " L a Disciplina 
L i b e r a l " y el cual es tará bajo la di-
rección del Sr. José Fernández y Gon-
zález. 
Larga y próspera vida, le desamos. 
Correos 
mero 20 (altos), rogando la más pun-
tual aíiitencia. z 
Habana, Mayo 3 de 1907. 
Carlos Varona. 
señor Candidatura presidencial del 
Alfredo Zarjas 
Comisión Central de Propaganda 
Por encargo del señor Presidente, 
tengo el honor de citar á todos los 
miembros de la mesa y vocales de esta 
comisión, para que asistan á la junta 
que ha de verificarse esta noche, á las 
ocho, en los entresuelos de Payret. por 
San José ; encareciéndoles su puntual 
asistencia. 
Habana, Mayo 4 de 1907. 
Dr. Felipe G. Sarra ín , 
Secretario. 
con gran escándalo, por lo que hubo 
necesidad que interviniera la policía, 
deteniéndolos á todos ellos, y ocupan-
do una navaja barbera de que hizo uso 
uno de los alborotadores. 
Los detenidos, al ser presentados an-
te el oficial de guardia en la Quinta 
Estación de Policía, dijeron nombrarse 
Ramón Collell Pons, Juan Casauovas 
estados m w m 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Madrid, Mayo 4—La Reina Victoria 
continúa en excelente saiud; ayer dió 
Valle, César Martínez Pérez, Felipe i P5 ác* acostumbrados pasees; el de 
Montes Riestras y Arturo Rodríguez 
Dos de los detenidos estaban lesio-
nados, y todos ellos se hacen acusacio-
nes múluas, por cuya causa quedaron 
citados de comparendo ante el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
P A R Í T D O CONSERVADOR 
NACTONAL 
Siihcomisión d-e Organización y Pro-
pagaaida del citarte Distrito. 
Por encargo del Presidente tengo, el 
gusto de citar á los señores que for-
man la Subcomisión de Organización 
y Propaganda del cuarto Distrito, pa-
ra la sesión que se celebrará el próxi-
mo lunes 6 del actual mes, á las ocho 
dé la noche, en la calle de San Nico-
' lás 2-6, con el objeto de tratar asuntos 
relacionadcs con la constitución de lo% 
Comités del Distrito. Habana, Mayo 
4 de 1907. 
E l Secretario, 
Prudencio Acesia y Crespo. 
Barrio de Colón. / 
Por la p i f íente se avisa á todos los 
vecinos de este Barrio que simpaticen 
con las doctrinas del Partido, y que 
deseen afiliarse al mismo, que concu-
rran á la casa Virtudes número 7, de 
9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. debiendo 
advertirles que el período de inscrip-
ción queda abierto por diez días á con-
tar de esta fecha. 
liaban, 1 de Mayo de 1907.. 
L a Comisión. 
UN BARRENO 
A causa de un barreno que dió con 
dinamita en la calle de Franco esquina 
la mañana en compañía de su madre 
la princesa Beatriz y el de la tarde cori 
el rey Alfonso. 
I N U N D A C I O N 
San Antonio, Tejas, Mayo 4—Anun-
cian de Chihuahua que se ha hundido 
el gran muro de la represa de Ohuricar 
dando salida al agua que ha anegado 
i todo el país adyacente, causando la 
muerte á ouince ó veinte personas y 
a oí ios, lugar conocido por KeUro^ heriá3S á £ r ^ m e r T s o n n ¿ 
el blanco Juan Requena y Rosa ve-¡ jicaJ10S todog l c / 
ciño de la antigua casa de la Integn- de este desgraciado suces0. 
L I S T A 
de 1*5 cartas de España déte 
Alonso, Aurelio; Acosta, Jos 
lio JeeÚB; Acosta; Blaa; "Ármas. Gorari 
Alabo Francisco; Alvaro. Fn]ffo„ • ldo B. 
nio, O'Reüly 56: Amor V i S C I O ; - W 
dieíio. Cedida; Alvam,' M ^ 0 ' , % 
Antonio; Alvarez, Fernández pe(V <Mvaret 
rez, Constantino; Alvnrez, María i , 
Aquilino. ' ^arf,, 
B n 
Babot, Joseph M. ; Brabo, AeusH 
ba García Juan; Barba. García i ; ^í-
rreiró, Francisco; Blanco. Carlos-^P' ^ 
Evaristo; Bonaito. Manuel; Beren ^ 
mon; Bustelo, Pérez Felipe; B e r S t Caí-
relia. Ie2) Â . 
C. 
dad Nacional", produjo una gran alar-
ma entre aquel vecindario, y desperfec-
tos en la casa Maloja número 209, pro-
piedad de don Pedro Domínguez. 
ASUNTO ARREGLADO 
Méjico, Mayo 4.—El Gobierno de 
Guatemala ha dado al de esta repú-
El Requena informó que la dinami- j blica una satisfacción pOr haber insi 
ta de que hacía uso la compra en la 1 nuado que se albergaban en la Lega 
ferretería que está en el Vedado, fren 
1" á la iglesia. 
De este suceso conoce el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
QUEMADURAS GRAVES 
A la mestiza Elena Borróte Izquier-
do, de 20 años de edad, vecina de Mar-
qués González esquina á Santa Rosalía, 
se le prendió fuego á las ropas que ves-
tía con el alcohol que conWnía una bo-
tella, cuyo líquido se inflamó con la lla-
ma de un fósforo. 
L a Borróte, sufrió quemaduras gra-
I ves, en diferentes partes del cuerpo; y 
fleves el pardo Eduardo Rodríguez Cas-
, tañedo, que las sufrió al acudir en au-
xilio de aquella, apagándole las ropas. 
L E S I O N CASUAL 
E n la casa de salyd La Pur ís ima 
C o n c e s i ó n ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el menor de la raza blan 
TTX M A N I F I E S T O 
Un grupo de correligionarios del ge-
neral señor don Ju l i án Betancourt, 
El día 18 de A b r i l próximo pasado ^ han manifestado el propósito de pre-
ouedó clausurada la oficina de Correos | sentar su candidatura, en las próximas 
de Guillen, en la Provincia de Pinar j elecciones para la Alcaldía d e ^ Ha-
del Río j abriéndose al servicio público ! baña. Con este motivo el g c n ^ l Bo-
el 19 de dicho mes la de Galafre, en la 
misma Provincia. 
Pisto de hormigón 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas, el proyecto para 
construir de hormigón hidráulico, el 
piso del mercado de Santa Clara. 
Don Antonio Esteva 
Rogamos á don Antonio Esteva pa-
se por esta redacción*de nueve á once — ^ Media Luna fué detenido Fé-
de la mañana ó de cinco á seis de la ^ ^ s Figueredo, reclamado en causa 
tanecurt ha publicado un Manifiesto 
agradeciendo la designación y aceptán-
dola; manifiesto redactado en el esti-
1 lo claro y sincero que caracteriza to-
; dos los escritos de nuestro estimado 
! amigo. 
ca Manuel Negrefte Mazón, natural de 
España, de 17 años, residente en la cal-
zada del Príncipe Alfonso 142, el cual | se juntos en la misma estsciót1 
tuvo la desgracia de caerse en la vía tras Medina acompañaba á 
pública, causándose una luxación en la 
muñeca derecha, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
POR R O B A R F R U T A S 
A la voz de ataja fué detenido ayer 
.arde en la calle de .Empedrado entre ! repres^tan isnal MaEtUád 
Villegas y Monsen-ate, el blanco Ri-1 Mdina fué "llevado al b 
ción mejicana de Guatemala City los 
individuos que habían intentado ase-
sinar al Presidente Cabrera Estrada; 
queda por lo tanto arreglado este in-
cidente y queda p-endients solamente 
la cuestión relativa á la estradición 
del general José Lima al que se acusa 
de haber sido el instigador del asesina-
to del general Barillas. 
A N U N C I A D A V I S I T A 
L a Haya, Mayo 4.—Un periódico de 
esta anuncia que los reyes d« España 
harán á la reina Guillermina una vi-
sita en el mes de Julio de este año. 
~ ASALTO A U N CUBANO ' T 
Nueva York, May© 4—Un señor 
llamado José Medina que para en el 
Hotel América y que se dice ssr un 
opulento cubano que tiene muchos ne-
gocios en esta ciudad, temó ayer tarde 
el tren del ferrocarril subterráneo en 
el que se encontró con una joven que 
entablo conversación con él, apear do-
Mien-
joven 
desconocida á su casa, fué atacado en 
el camino por dos individuos que le 
golpearon hasta delirio casi sin cono-
cimiento, ayudándoles la mujer .á 
maltratarle y despojándole de tres-
cientos pesos en efectivo y joyas que 
Salvad 
Caat 
món; Caballos, Jerónimo; CebaTl 
Cesternas Jacinto; Corruvia 
J osé; Cru2, 
Cuanda, José. 
Lorenzo; Cuervo, Aseado. 
Dieguez, García Francisco; Díaz PVu 
Díaz, Celestino; Diez Melquíades- K ^ ' > 
guez, Celestino; Expósito, Apolonia' 
F. 
Franco José M.; Fano, Faustino- ^ 
Cardelie José; Fereiro, Ricardo- í w * J ^ 
Pedro; Fernández, Isolina; Fernání , ^ 
ría; Fernández, Antonio; Fernández 11 • 
Fernández, Vicente; Fernández. -vúJí ; 
Fernández, José; Fernández, Ceferino 
nández, Francisco; Fernández, José- Ferí^' 
dez, José; Freiré, Juan; Freiré, Juan-
ches, Bartolomé; Fleches, Bartolomé-' pi 
ches, Bartolomé; Fleche«, Bartolomé- p 
rrer, Albano ' J:o' 
G 
Garrido, Joaquín; Gascou, Pió; Garav r 
cente; Granda, Fernández Nicolás; GarcJ 
Socorro; García, María; García, Paein Fr'3' 
cisco; García, Victoria; García, Pacin 
cepción; Gimenes. León Andrés; Gómez En' 
rique; Gómez, Víctor; González, Ave'lino. 
González, AveJina; González, Antonio- Gon 
zález, Elpidio; González, Alejandro; Gonzíü 
lez. Eugenio; González, Vicente; Goicochea 






dez, Ramón G.; 
Huerta, Raimundo. 
Lámar, Esteban; Larrañaga, Elarlio: La-
rrañaga, viuda de Aguirre, Dolores; Lajrrp. 
ra Gregorio; Lago, Agueda; Íjoren7o, .losv-
Lorenzo, José; Leve; Lópcj Pranctsco; h¿ 
pez, Camilo; López, Seferino; López, Felipe-
López, Silverio; L.'pez, Díaz KL.nuol; i,!,.,,/ 
•le Vc.iada Ana; López, Maiun;. Loirata 
Lduar-.lo; Lovelle, Camilo; Lugrís. Josó; Lmi 
.Uté 
L l . 
D E L á 6 Ü Í R D I A R Ü R i L 
de por rapto. 
—En. la finca Gavilanes, Sancti Spí-
ritus, ha sido encontrado pendiente de 
un árbol, el cadáver de un individuo 
de ! desconocido. E l Juzgado conoce del 
Sancti Spír i tus publica dos cartas di-1 hecho. 
rígidas al señor Monteagudo por los i —En la finca Guanamón, (San Nico-
señores Montero y González Lanuza, l l á s ) , se fracturó casualmente una pier-
tarde, para tratar de un asunto 
su interés. 
Los conservadores 
E l periódico " L a Nueva E ra" , 
desmintiendo la especie, dada á luz en 
la prensa local, de que no i rán á aque-
lla ciudad los comisiouados del Pár t ido 
Conservador Nacional. 
E l señor Montero anuncia su propó-
sito de acompañar en el viaje al Dr. 
González Lanuza, quien dice que irán el 
domingo 26 del actual, ó sea después de 
iniciar la propaganda política del par-
tido con un mit in que se celebrará el 
19 ó el 20 en la Habana. 
Las fiestas de Casa Blanca 
Existe mucha animación en el veci-
no caserío de Gasa Blan-ca para la fies-
ta inaugural de la Asociación de Pro-
ptatarios. Industriales y vecinos de 
aquel baario, que se efectu'arán ma-
ña-na. 
Esta noche, de ocho á diez, hab rá 
retreta por la Banda Municipal en el 
Parque de dicho barrio, y mañana á 
das diez a. m- se procederá á inaugurar 
Ua 0<ficina de Ocaiiunicaciones, cuyo 
acto se anunc ia rá disparando 36 chu-
pinazos. 
Media hora, después, se procederá á 
la siembra de un árbol conmemorativo, 
frente á la casa del Dr. Amado de 
los Cuetos, marcándose el ancho de la 
•nueva ca.'-le. termiuado 3o cual se re-
par t i rán dádivas á los pobres. 
A las once se servirá un limch á las 
personas invitadas, amenizando el acto ¡ 
la Banda de Artil lería. De una á tres 
de la tarde se verifearán las carreras 
de bicicletas, á las cuales aoinjh' Icluue j 
de bicicletas, á las cuatro las regatas | 
de botes y á las ocho de la noche habrá 
retreta por la Banda de la Beneficen-
cia y fuegos artificiales. 
Damos las gracias al señor Emilio 
Lávale y Jul iá , Presidente de la Aso-
cia cióm, por habernos invitados á di-
cha fiesta. 
En el muelle de Caballería estará 
aitracado m a ñ a u a á las 9 y media 
un vaporcito para llevar á los invita-
dos. 
_ P A R T I D 0 S P 0 L I T I C 0 S ~ 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del harria de Tacón. 
De ordon del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á los señores afi-
liados á este Comité, para la Junta Ce-
na el vecino Basilio Sánchez Gil . 
Ha sido aprobada la cesantía del ¡neral, que ha de celebrarse el próximo 
llavero de la cárcel de Manzanillo, ll'nes 6' a las 8 ¿e la noche, en la mora-
D Manuel Estévez Martí . da d e l D r . Beaujardín, Barcelona nú-
L A O C A S B O N L A P U N T A N C A L V A 
y esta es la ocas ión de comprar mustlinas bordadas y lisas, orgai idís franceses, c í f l -
ros ^ etamin&s eitampadas, vestidos de muselina á 15.30; vestidos de Warandol bordados 
¿ |10,6ú oro y $15.90, que valen 6 centenes.—Velos "Palatino", & 12 cts. y 24 cte. Todo esto 
ee compr en .. , , . . .„ _ _ _ , — 
Ropa y Sedería-*- -•-Flores da todas ciases KEINA 83 
O 1067 aU tü-4 
C R O N I C A D E P Q L I G 1 A 
LO QUE D I C E U N P O L I C I A 
E l vigilante 543, Luís Villaverde, 
presentó en la mañana de ayer en la 
Quinta Estación de Policía á los blan-
cos Luís Iglesias Miranda, de 17 años 
de edad, vecino de Gloria número 206, 
y Ar turo Carro García, de 19 años, 
cou residencia en Rayo número ,26, á 
los cuales detuvo, en la calle de Rayo 
entre las de Zanja y San José, en los 
momentos que el último acometía al 
primero cou una navaja barbera, con 
el propósito de herirlo. 
Manifestó el vigilante Villaverde, 
que á no ser por el arrojo y serenidad 
que él demostró para desarmar á Ca-
rro, éste hubiera dado muerte á su 
contrincante, pues tal parecía que era 
su propósito por la furia con que le 
acometía. 
F u é ocupada la navaja de que hacía 
uso Carro, la que juntamente con am-
bos individuos, se remitió al señor Juez 
de Instrucción del Centro, pero éste, 
ateniéndose á una Orden Mil i tar se 
abstuvo en conocer de este hecho, por 
ser de las atribuciones de los Juzgados 
Correccionales. 
I N T O X I C A C I O N CASUAL 
Esta madrugada fué asistida por el 
doctor Ramírez Raraás, médico de 
guardia en el Centro de 'Socorro del 
Segundo Distrito, la joven Belén Dur-
van Rojas, de 22 años de edad, casa-
da con residencia en la calle de Malo-
ja número 13, á causa de presentar sín-
tomas de intoxicación originada por el 
doral . 
La joven Durán Rojas, no pudo de-
clarar por su estado de gravedad, pero 
el esposo de ésta, Silverio García, in-
formó á la policía que el daño que su-
fre la paciente, fué por haberle sido 
suministrada por un familiar, equivo-
cadamente una medicina por otra. 
E l señor Juez de Guardia conoció de 
este hecho. 
E N E L C A F E ' ' E L SIGLO X X " 
A l medio día de ayer, el doctor Ra-
mírez Ramos, le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica al blan-
co José García Fernández, dependiente 
del café " E l Siglo X X " , Calzada de 
Belatscoaín número 49, el cual tuvo la 
desgracia de inferirse seis heridas, de 
pronóstico grave, cuyas lesiones sufrió 
casualmente con una máquina de ha-
cer helados. 
E l paciente ingresó en la Casa de 
Salud " L a Covadonga". 
R E Y E R T A E N T R E A L B A Ñ I L E S 
Los operarios de 1H casa cn#cons-
trucción, Calzada de Belascoaín núme-
ro 39, sostuvieron aver uua rcvi-iía, 
cardo Cea da González, sin domicilio co 
nocido, el cual era perseguido por D. 
Juan Vidal , vecino de Vista Hermosa 
número 13, que lo acusa de haberlo sor-
prendido robando frutas en un puesto 
del Mercado de Colón. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E N E L V E D A D O 
A l medio día de hoy nos avisa el 
telegrafista de la Estación Central de 
Bomberos señor Angueira, de haber si-
do asistida en el Centro de Socorros 
del Vedado por el Dr . Valdés y practi-
cante señor Portilo, la mestiza Lucre-
cia Costeña, sirvienta de la casa de I abogados nativos del país han sido 
don Oscar Xiquel, calle H esquina á arrestados y encarcelados, sin admi-
5a., de varias quemaduras de primer y : sión de fianza poiy acusárseles de ha-
'.tal y lo? 
médicos que le récoROíáeripá declaran 
que su estado es grave. 
T I R A N T E Z D E RELACIONES 
Méjico, Miayo 4—El "Diario" 
anuncia que ha sclo oflcialmeTi^ infor-
mado de aue el grobierno de Guatema-
la no accederá á la extradición del ge-
neral Lima, y que tan pronto como lo 
notifique al Gobierno mejicano, ésto 
y el de los Estados Unidos retirarán 
inmediatamente sus representantes de 
Guatemala. 
LOS J^FES D E L M O T I N . 
Allahabad. India, Mayo 4—Cinco 
segundo grado, en diferentes partes 
del cuerpo á causa de haberle caído 
encima el alcohol encendido de un re-
verbero. 
E l estado de la paciente f u ^ califi-
cado de menos grave. 
CASUAL 
A causa de la gran velocidad que lle-
vaba anoche, al pasar por Arroyo Are-
nas, un t ranvía de la "Havana Cen-
t r a l " .se desprendió un palo de una 
plancha, hiriendo gravemente en una 
mano al retranquero Nacirso Mayor 
Ruíz, vecino de Alambique número 22. 
QUEMADURAS 
En su domicilio, Manrique 81 B., su-
frió ayer varias quemaduras leves en 
diferentes partes del cuerpo el blanco 
José Sánchez González. 
E l paciente fué trasladado, á la Ca-
sa de Salud " L a Purís ima Concep-
c ión" , donde se le practicó la prime-
ra cura. 
HURTO 
Francisco García González, vecino 
de Corral Falso de Macurijes, ha par-
ticipado á la ipolicía que de la posada 
" L a Diana", le hurtaron ayer un pa-
quete conteniendo 25 ludses, sospechan-
do que el autor del hurto lo fuera el 
camaréro Antonio Puente, quien estu-
vo arreglando el cuarto durante su au-
sencia. 
Puente fué detenido. 
Policía del Pnerío 
CONTRABANDO 
Por dos inspectores especiales de la 
Aduana, fueron detenidos en la Machi-
na José Galves, vecino de Príncipe A l -
fonso número 2 F. y José Zimerman. 
de la misma calzada número 481, ocu-
pándoles 90 pulseras de plata al pri-
mero y *24 al segundo, las cuales tra-
taban de introducir sin pagar los de-
rechos correspondientes. 
Por la policía del puerto se levantó 
acta dando cuenta á la autoridad co-
rrespondiente. 
por' 
ber sido los promovedores de los mo-
tines antieuropeos que ocurrieron en 
Rawalpindi. 
JUEZ ATACADO 
Enfuerecido el populacho ,á causa 
de esas prisiones, asaltó la residen 
cia del Magistrado del Distrito el cual 
tuvo que ocultarse, así como todo el 
personal del referido tribunal. 
Los revoltosos causaron grandes da-
ñes á la propiedad y agredieron á va-
rios extranjeros antes de ser disper-
sados. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Mayo 4—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puerto 
el vapor americano "México". 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 4—Ayer viernes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 818,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Persiste la sequía con verdadero en-
cono, y aunque á veces notamos algu-
na intención de llover, se desvanece 
pronto la esperanza. 
De algunos días acá formase en las 
mañana una barra de nubes al Sur, que 
se corre al Oeste y pasa de largo. 
Hoy la masa de cirrus se ha deshe-
cho y avanza en fracciones. "¡Quién 
sabe! . % 
Estos últimos meses notáronse pocas 
manchas en el Sol. Durante semanas 
enteras el disco apareció limpio y cla-
ro como una patena. La abundancia 
de manchas suele coincidir con el tiem-
po lluvioso y de ayer á hoy se han for-
| mado algunas en el centro y aparece 
otra muy grande en el borde. ¿Trae-
rán agua? 
Llanos, Rafael —- LIOTA, Laureano. 
M. 
Manzano, Juan — Madoral, Bensan Jorf 
— Mateo, José — Masana, Juan — Martia 
Grcía Emilio — Martínez Paz, Jos* (2)— 
— Martínez, Manuel — Martínez Toro, Juan 
- rurtínez, Celedonia — Mede.l, Rafael — 
•Moralesj Camilo — Murillo, Felipe — Muifia, 
Francesco — Muiña, Enrique — Muiña Ce-' 
ferino. 
N". 
Negrín, Agustín (2) 
O. 
Olarra. José de — Otero, Antonia — Ote-
ro, Ba-lbina. • 
Pavón, Lucia — Parado, Vicente — Pala-
cios, Benjamín — Prendez Muñiz, José — 
Pellicer, Juan — Pérez, Carmen — Pere*, 
Castor — Pérez,- Domingo — Pérez Blanco, 
Manuel — Pérez, Faustino — Prieguo Sibes 
Antonio — Peney, Eduardo — Portas, Man-




Rabadán, Pedro — Ramos, Domingo —* 
Robes, Gerardo G. — Romeu, Isabel — Ro-
dríguez Manuel — Rodríguez, Angel — Ro-
dríguez, Miguel — Rodríguez García, Luis — 
Rodríguez, Joaquina — Rodríguez, Bernardo 
— Rodríguez, Consuelo R. de — Rodríguez, 
Antonio —Rodríguez, Manuel — Rodríguez, 
Josefa — Rodríguez, Manuel — BodrígoM 
Antonio Martín — Rosende, Vicente — Rey, 
Antonio — Real, Luscinda — Real, Rosalino 
— Rivas, Adelaida — Ruuio, Domingo. 
S. 
Sánchez, Andrea — Sánchez, Manuel —1 
Sánchez, Francisco — San Juan, Seferino— 
«San Pedro, Marcelino — Saez Fernando — 
Saez Fernández, Sabino (4) — Seijo, Benig-
no — Seijo Neiro, Manuel — Seijas, José — 
Sonto, Jesús — Suárez, Benigno — Suárez, 
Adriano — Suárez, Camilo. 
T. 
Tamargo, Benito— Tejeiro, Manuel — To-
rrens, Dolores — Triquell, Ramón (S). 
V 
Vázquez Agramontin, José — Vázquez 
mónez, Gonzalo — Valoiro, Antonio — •ni' 





López Montero, Pastor. — López, Alicia. 
M 
Maestro, Modesta, 
RedevueJIo, Francisco — Rodríguez, Beni-to. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
L A V E R D A D S e I M P O N E 
Y una verdad es decir á los cuatro 
vientos que en Galiano y Salud está 
situada la popular sedería y ca-sa de 
tegidos La Eositaf que como todos sa-
ben ee una de las que más barato ven-
den sus artículos. Por eso todas las 
damas acuden allí y por eso á través 
de los acontecimentos se mantiene con 
tanto prestigio y tione tan merecido 
renombre. 
Pam cstv mes de bailes y de fiestas 
es La Boxita la que se llevará la palma 
que no en valds su duaño la tiene tan 
ble a sutttda. 
Habana, Mayo 3 de 1907. 
Máx. Mín, Med. 
Termt. centígrado. 27.6 21.0.24.3 
Tensión de vapor 
de agua, m.m...... 18.90 17.19 18.04 
Humedad relativa, 
tanto por 100 88 67 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.3() 
Id. id., 4 p. m 760.43 
Viento predominante E N E . 
Su velocidad media: m. por • 
segundo 5.0 
Total de kilómetros 425 
Lluvia mim 0.0 
P. 
Pérez González, Francisco 





Habiendo acordado la Junta General celo* 
brada el 28 de Abril último que el próximo día 
5, á la una de la tarde, continúo la sesión 
para tratar los asuntos que han quedado pea* 
dientes de resolución, de orden del señor Pre-
sidente se avisa por este medio á los señorea 
asociados, para que se sirvan concurrir pr0' 
vistos del recibo do la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha ó al do Abril pró-
ximo pasado, sin cuyo requisito no podrán to-
mar parte en las delibraciones. 
Habana, Mayo 2 de 1907. 
E l Secretario, 
A. Machín 
C883 3t-2-2d-2 
A V I S O S R E L G l f l S O S 
~pamopadel n m f 
E l próximo demingo celebra la asociacio» 
del Kosario Perpéti% la fiesta de las Rosas 
con ese motivo se cantará á las ocho y medí» 
una misa solemne predicando un P. Doinim* 
co. Antes de la misa será la bendición de la* 
rosas. . , . 
A las seis de la tarde rosario, plática, cántj' 
eos y por último procesión, luciendo por pr 
mera vez la nueva instalación eléctrica. 
6924 2t-3-2nw 
I G L E S I A DS SANTO D0MING5 
E l próximo domingo celebran los P. P- 11* 
miníeos do esta ciudad la flosta dfi la Ro•,1,, 
A las 8 comunión general; á las 9 función se-
lemne coa orquesta y sermón qnc predicar 
el R P. Fr. José María Ibarreta. dominico-
Por la tarde los cultos de costumbre. . 
6946 21 3 -,n * 





1 3 1 1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D 3 C A M B I O 
Habana. Mayo 4 de 1907. 
A las 11 de la mafiana. Plata espaf.ola 
Calderil la. .(en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro aineneapo con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
Id . en canlidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
£ n plata e spaño la . . 
101 á 10o 
3% á 4 V. 
109% á 110% P. 
á 12% P. 
á 5.11 en plata, 
á 5.42 en piara, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
á l . 1 2 % V . 
1906-1907 
Remitido á almacenes 
A b r i l de 1907: 
Del Zaza 
" Narcisa 
" San Agstm , 
" Adela . . 
" Victoria 
" 'Pudenda. 
" F e 
A Item i ra 
** R-eforma '•. 
'' San J o s é 
" Rosa l ía . V-4 
li San Pablo 
" Ju l ia 
hasta 30 de 
. . . 94,195 
. . 68,428 
. . 65,474 
. . 57,008 
. . . 55.450 
. . 45,286 
. . . . 36.704 
. . . 35.435 
: . . 34,822 
. . 33.495 
. . . 22,862 
. . 19,696 
. . . 7.733 
N u e v o s f e r r o c a m i e s 
e n O r i e n t e 
Dice La Independencia de Santia-
go de' Cuba, que en Manzanillo se ha 
ronst i tuído una compañía con un capi-
tal de cinco millones de pecios, y de la 
r^ual forma parte la Compañía del E s -
te, que tiene por objeto construir fe-
rrocarriles en esta nrovincia. > 
i c i a s d a l a s a í r a 
F i n d e l a m o l i e n d a 
H a n suspendido la molienda los si-
guientes Centrales: 
" E s p a ñ a , " en Perico; " S a n Agus-
t í n / ' en Q u i v i c á n ; " S a n Rafae l ," en 
Bolondrón; "'San J o s é . " en Melena del 
Sur; "Sa lvador ," en Sagua; " S a n P a -
blo" y " S a n J o s é , " en Caibarién. 
E l Senado, Camagüey , ha reanudado 
su ¡molienda y tiene caña para moler 
todo este mes, prometiérudose pasar de 
100 mil sacos. 
E N C A I B A R I E N 
De E l Clar ín: 
1905-1906 
*'Azúcar remitido á almacenes gor 
los ingenios de este distrito hasta el 30 
de A b r i l de 1906: 
Del Zaza . . .. 
" Afiela. 
" Victoria . 
.». . » . •-• ,-. 
. - . . . . . w, 
San A g u s t í n . 
Reforma. . . 
Narcisa. .. . ,, 
F idenc ia . .- , 
F e . ? . . .. v 
Al tamira . . .., * 
San J o s é . . > ¿ , . 
S a n Pablo. . ..: „ . 
R o s a l í a . 
J u l i a 
Santa Catal ina. 
Tota l . 
Embarques. 
Existencias. 
. >, ;•; ., . . 

















Total . . . , >• . 576,583 
Embarques 354,832 
Existencias, .n. . . . . 221,751 
COMPARACIOX 
R E C I B I D O hasta 30 de A b r i l 
de 1907. . . • 576,583 
I d . id. i d ; id. 1906 448,659 
De más en A b r i l de 1907. . . 127,924 
E . M B A R C A D O hasta 30 de 
A b r i l de 1907 354,832 
I d . id. id. id. 1906. . . . . . . 283,543 
De m á s en A b r i l de 1907. . . 71,289 
E X I S T E N C I A S en 30 de 
A b r i l de 1907. . . . . . . . . . 221,751 
I d . id. id. id. 1906. 165,116 
De más en A b r i l de 1907. . . 56,635 
E n el p r ó x i m o número expresaremos 





S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Jov-eilajnos 2 de Mayio- de 1907. 
Sr. Director del Diabio de la Marina. 
• liabania 
Muy respetable Sr. nuestro. 
Molestaanos á V d - nuevamente por 
la ineficacia de nuestro aviso- publica-
do en su importante D I A R I O y en la 
secc ión—"'Sociedad-es y E m p r e s a s " — 
el d í a 4 del próximi» 'pasado A b r i l el 
cuai copiamos ín tegro , 
" P a r a •general oonoc imieñto , y por 
causas de orden comercial, hacemos 
constar que en nuestra razófl social no 
exisl'em m á s gerentes que R a m ó n Gar-
c í a Lilano y J e s ú s Grarcía Llano, ún i -
cos autorizados para el uso de nuestra 
f i rma". 
Repetidas cartas de amigos y des-
conocidos í t e g a n á nu'estras manos, 
a v i s á n d o n o s d é sumías 'entregadas á 
un taü V . Gas-cía, quien parece las pi-
de á t í t u l o de socio gerente de nues-
tra c a s a ; y, c o m ó •entendamos perjudi-
ca á nuestro buen nombre l a conducta 
observada por 1̂ citado individuo, 
juz-gamtcs un deber nuestro hacer 
constar cuanto dejamos transcrito. 
Gracias señor Director y orctene á 
sus a f e c t í s i m o s S. S . 
García L l a n o y Hno. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor correo 
americano Olivet te , con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
L A " C H A M P A G N E " 
E s t a mafiana fondeó en bahía el va-
por francés La Champagne, procedente 
de Saint Nazaire, Santander y Cora-
ña, conduciendo carga y pasajeros. 
E L " I D A " i 
Este vapor español entró en puerto 
ayer tarde procedente de Liverpool con 
carga general. 
E L " C A T A L U Ñ A " 
E l vapor correo español de este nom-
bre sa ldrá esta tarde para Colón, Puer-
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L " L E O N X I I I " 
E l vapor correo español León X I I I , 
sa ldrá hoy para Barcelona y escalas, 
v í a Santiago de Cuba, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " I I A V A N A " 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
New Y o r k el vapor americano I Iauan<í , 
con carga y pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor americano saldrá hoy 
para New Orleans, con carga y pasaje-
ros. 
G a n a d o i m p o r t a d o . * 
L a goleta americana Doctor Lykes, 
que entró en puerto hoy procedente de 
Cayo Hueso, trajo consignados á F . 
Wolfe, 8 m u í a s y 19 caballos. * 
L o n j a d e l C o m s r s i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
40i4vino Viña Gallega tinto, $23.50 uno. 
3014 id. id. id. blanco, $24.00 id. 
40|4 id. rioja Albricias, $20.00 id. 
40j4 id. id. Monte de oro, $19.50 id. 
50 cajas cognac Domenecq litros, $17,00 id. 
100 libras embuchado Tio Morkon, $1.25 lib. 
70 cajas uvas Luna y Hno., $5.75 cajas. 
600 libras pimentón L a Serrana, $33.00 qtl. 
30 cajas de 24 latas mantequilla Damas, 
$43.00 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
4-
Habana, Mayo 4 de 1907. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio qua el que vieue de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$17 á $17.50 latas de 9 libras $18 á 18.50 
latas de 4% libras de $19% á $19% quintal. 
. E l mezclado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E E E F I N O . — Poca solicitid, de 
$6:1/4 á $8].̂  caja el español y de $6% 4 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D9 MANI. — A 95 centavos lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
De Montevideo. — A 30 centavos. 
ALCAPAREA8. — á 37 centavos garrafón 
ALMENDRAS. — De $30 á $30.50 qtl. 
ALMIDON, — E l de yuca del país se co-
tiza de $5% á. $5% qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3% qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa, existencia y algu-
na demanda: Cotizámos de $3 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7% qtl. 
ARROZ — E l de Valencia do $4% á $% 
quintal clase buena. . 
E l de semilla, de $3.30 á $3.40 qtl. 
E l de Canilla de $5% á $5% qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos do $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halífax $7.50. 
E l robalo. — De $6.50 á $6%. 
] ;i Noruego. — De $10 á $10.25 
Pescada. — $6% qtl. 
CVi LAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4.25. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de $18 á $18.50 qtl. 
. CEBOLLAS.—De Canarias do $4% 6 $4% 
De la Coruña. No hay. Americana, No hay. 
Del pais á $4 qtl. De Montevideo á $4 qtl. 
CIRUELAS. — De España, no hay- — 
Do los Estados Unidos de $2V4 á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 54 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza ioglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
Do los Estados Unidos-
Las marcas dfl más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7^3 á $13 cajas 
y barriles do 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finís y corriente de $10^ á $15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $10.50 qtl. 
GHlOHAROSi — Buena solicitud: Coti-
zamos do $4.25 á 4.50. 
CHOCOLATES. — Según clase do $15 á 
$30 qt;, 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%, 
De Vizcaya de 4% á $4% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6*4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3,50 á $4.50 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que so venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.65 á 1 70 qtl. 
Del país. — A $2.50 el quintal. 
E l Argentino de $1.90 á $2 >qtl. 
Avena. — La existencia es buena. y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.30 qtl. ^ 
Afrecho. — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno, — E l de. los Estados Unidos se co-
tiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S , — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. — De $4^ á $4V2 qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.át) á $5.80 y en barriles á $6 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $6.25 
á $6.50. 
GARBANZOS. — Do España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $4.25 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 1 
Cotizamos: do $3.75 á O^ y el garafón 
de la de Amberes^á $13.50 más los sellos. 
La holandesa- se ofrece de $6.75 á $8,75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5 á $6.75 
saco. 
HIGOS — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
JABON, — Rocaraora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA, — Surtido el mercado 
v buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12^ 
i neto qtl. Jarcia Manila especial • $17, 
i JAMONES. — De España, se venden de 
$26 á $27, Ajnericanos de $16 á 23 qtl. 
L A U R E L . — No hay en plaza. 
LACONES. — A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $6 á $8 caja de 
48 latas. 
•LONGANIZAS, — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $13 qtl, en 
tercerolas ,claso buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl, ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de $36 
á 38.50 quintal. Americanos, $15 á 18 quinte.l. 
De Holanda de 43 á 45 quintal, 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á . 30 centavos las 2]2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1.10 á $1,20 se-
gún tamaño, 
OREGANO, — Regulares exstencias. Se 
cotiza nominal, 
PIMIENTOS — Se cotizon de $3 á $3,50 
medias y cuíirtos do latas. 
PATATAS. -—De los Estados Unidos en ba-
rriles á $3.75 y en sacos de $2 á $2% quintal. 
Del país do $2.25 á $3^. 
PIMENTON. — Se cotiza de $14.50 á 
$18 quintal. 
PASAS. — A $1.75. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $22.50 qtl, — De Crema á $24 quintal, 
.— Do Flandes á $19; del país desde $10 
quintal. 
SAL, — Cotizamos en grano á $1.50 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud do este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceito 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $rV-> caja, según marca; i'̂ P"69?,03 P i a -
dos, ¿"el Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 
cgja. Otras marcas, $2.25. - Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 27% reales arroba. 
TOCINO. — De $14 á $15.50 según clase. 
V E L A S . —^De* Rocamora de -̂8 a $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
1 VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $64.50 
pina, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo sob-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y $S.u0 
el octavo y décima, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precies sc-
Km marca de $65 á $71 pipa. 
V a p o r a s d3 t r a v a s i a 
Mavo. 
Mayo: 
SE E ü t K E A X 
3—Ida. Liverpool. . 
3 - sCa8Ílda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thúrand Clartle. Amberes 
6—Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracrnz. 
6—Mobila, Mobila. 
6—Alleraannia, Veracrnz y escalas. 
6— Gotthard, Galveston. 
7— Chalmettc, N. Orleans, . 
8— Morro Caatle, New York. 
10—Amerika, Bromen y escalas, 
12—Excelsior, New Orleans 
12—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracrnz y escalas. 
13—México. New York. 
13— R. de Larrinaga, Liverpool. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
J4—jj. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas 
23—Catalina, Barcelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
SALDRAS 
4— Excelsior, New Orleans. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Mobila, Mobila. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
, 9—Chalmette, New Orfeanc. 
10— Juan Porgas, Canarias y escalas, 
11— Morro Castle, N. York, 
13— México. Veracruz y escalas. 
14— Mérida, New York. 
14— Albingia, Canarias y escalas. 
15— L a Champagne, Saint Nazaire. 
15— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
16— Bayamo. New York. 
16—Progreso. Galveston. 
29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
8ÁLDRAB 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para 3agua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á Jas 5 de la tarde, para Sagua y CaibariéT?, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despachá á bordo, — Viuda de Zulueta» 
Día 4: 
Para NeW York, vap. americano Havana. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior. 
Para Veracruz, .vap. inglés Sokoto. 
Para Canarias, Cádiz, Barcelona. Puerto Rico 
vía Santiago de Cuba, vap. español León 
x m . . 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Cataluña. 
Para Veracruz, vap. francés La Champagno. 
Para Veracruz, vap. español Alfonso X H ! . 
BUQUES C Ó F e E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vap. americano Havana, por'' 
Zaldo y comp. 
apertüríTde registros 
Día 4: 
Para New York, vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y cácalas, vap. americano Es* 
perauza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Clialmotlc 
por A. E . Woodell 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
alemán Allemannia, por H. y Rasch. 




Para Mobila, vap. noruego Times por L. V.« 
Place. 
90 huacales legumbres y 
0743 id. pinas 
Para Carabelle, gta. americana Mary. Brand-
ford por L . Carriles y comp. 
En lastre. 
Día 4: 
Para Veracruz, vap. inglés Sokoto, por D. 
Bacon. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tarapa, vap. americano 
Olivette. 
MOVIMIENTO DE P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y elíalas en el vapor fran-
cés La Champagne. 
Sres. Pedro Amo— Rose Laplume — Eloísa 
Lázaga — Concepción Cuesta — Soledad Cues-
ta — Gonzalo López — Trigo y dos de fami-
lia — Arencibia Rodríguez y uno de famili:i 
— Rufino Coidas — Celestino González — 
Braulio Azaga — Josefa Sauz — Amado Do- • 
rainguez — Jean Hiribarre — José Gurbe — 
Dionisio Gary — Pedro David ~ Dolores Pe-
go — José A. Gimmerman y 247 de tercera 
y 90 de tránsito 
De Tampa y Cayo Hueso eu el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. 11. E . Branati — Mrs. W. V. .Toneb 
y un niño — Mrs Superville y una hija — 
G. L . Johnson — J . F , Landers y señora — 
W, M, Dunlup y señora — A, Santaella —> 
C. S/Ridley — Mr. D. Hilderlv — Carmen 
Ruíz — F . Bustillo — C. A. Buck — J . 
M. Deynan — A. Ramírez — María Her-
nández — J . Aguiar — P. Morlote — Afie-
la'Díaz — Herminia Valdés y un niño — 
Blanca González — Miss Ellen Johnson — J . 
H . Gato y 40 de segunda. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D í T t R A V E B I A 
E N T R A D A S 
Día 3: 
De Liverpool, en 19 días vap. español Ida, 
cap. Araño, tons. 1935 con carga á J . 
Balcells y comp. 
Día 4: 
De Baltimore, en 7 adís, vap. inglés Everest 
ap. Dovrcs, tons. 2108 co ncarbón á O. 
Reyna. 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días, vapor 
francés aL Champagne, cap. Ducan, tone-
ladas 6723 con carga y 269 pasajeros á 
* E . Gaye. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner tons. 1678 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
S A L I D A S • 
Día 3: / 
Para Mobila, vapor inglés Times. 
Para Carabelle, gta. americana Mary. Brand-
ford. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
TIA NEW YORK EN 12 DIAS 
* Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas' 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habaija por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe- la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Amena Lino que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para i r á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Ma 
3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo 
inglés 
Construido expresamente para viajar por 
los trópicos, con todos los adelantos moder-
nos. Saldrá de este puerto directo para • 
V e r a c r u z 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
d e M é x i c o y T a m p i c o 
sobre el d ía 4 de Mayo. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse ¡i su con-
signatario 
D A N I E L B A C O N 
S & n B ó n a c í o 5 0 , a E t o s . 
c 870 5-27 
Línea de yapores espalóles 
de la Socieíai Anónima Se M e p c í ó n 
m S A T L A N T I C U e BARCELONA 
E l hermoso vapor español 
J U A N PORGAS 
C a p i t á n L L O V E R A S 
de 5,C0D toneladas, iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á lea 4 de la tarde, para 
Santa Crnz ile la Palma. 
Santa Cruzie Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
V í p , Cornua, Alicante y Barcelona. 
E s t e vapor no h a r á cuarentena." 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
P r i m e r a . 
Segunda. 
Tercera . . 
$100-00 oro 
85-00 ' ' 
26-50 " 
P I N I L L O S . K O Ü I E R D O Y CP. 
de Cat i i i . 
El vapor español 
M 1 G M M . M I L L O 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Ma-
yo, DIRhCTO para los de 
Banta Cruz ae la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palm a i de .Gran Canaria. 
Oádi£, y Sarcelona. 
Aflmlte oasajeros para loa reterlúos puor-
tos en sus amoiiaa y ventiladas cámaras y 
cómnao entrepuente. 
También admite un reslo rto cargra. in-
cluso TARACO y AG UARDIENTiC 
Para mayor comodidad de los oasaieros, 
•1 vanor estará atracado á los Mliettetf da 
San Joaé. 
Informaran sus consiprnatarloa: 
M A R C O S H E R V I A N O S T C a . 
SAN IGNACIO 1S. 
cSñ'2 A 23 
Adlmte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C o m p , 
O F I C I O S N. 2 0 . - Habana . 
c 859 15-24 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
la C í i i i a É T r a M M c ? 
A N T E S E E 
A F T O í n O L O P E S 7 C1 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
L E O N X I I I 
saldrá el dia 4 de Mayo á 1 as tres de la tarde 
para 
S a n ti agro de C u b a , 
Pouce , P u e r t o Kico , 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
Santa C r i i » d e Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos deitlnoá á los 
que fcü ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreoiudo eli sus dlíerentes 
Uneatí. 
También recibe carf» inoloao tabaco y 
aguardiente. 
Llamamwd la atención de los seftorea pa-
sajeros, liacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de lus vapores de esta Comnañía. el cual 
dice asi: 
"Líos pasajeros tfeberán escribir sobre to-
dos los bultos ds 3w equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas «us letras y 
con la mayor elarldíuí-" 
Fundándose en esta uianosición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llev« claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la. cual constara el núme-
ro de billete lie pásale y «i punto en dondo 
éste fué expedido y no serán recibíaos 4 
bordo los bultos en los cuales ¿altare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta, una 
póliza ñotantn, asi pata esta linea como pa-
ra todas las domas, bajo la ¿ual pueden ase-
gurarse todos los etsccos que se embarquen 
en sus vaporea 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de Es-
paña, feeha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. ^ 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADDY 
C 878 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1A 
Compagüíe Béaéralí T m t M p e ' 
1 0 i S 1 1 8 I I C E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E E N O F R A H C E S 
L A CHAMPAGNE 
Capitán DUCAU. 
* Este vaoor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A i ' T T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá finicomen'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prevlanmcntr amarrados y seilados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
• Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19 A 
R E S A DE H E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C . 
VAPORES, CORREOS 
• U E La -C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemUn 
S a l d r á sobre e l 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüM (Epana) HA7RE (Francia) y m m m ( A l e m a ) -
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o impuesto" d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre e l 14 d e M A Y O p a r a 
I S L A S G A N A R I A S . 
(Santa Croz de la Palina, s m a Crnz ¡_e Tenerife y Palma de &ran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m i m i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s § 2 8 . — - P a r a C o r u ñ a | 2 9 . 3 o oro e s p a ñ o l , 
J60-LOS niños de 1 á 12 años papran medio pasaje, los de menos de an año, nado. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n l'í y 2.1 c l a s e , m n y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de sa equipaje gratis, deade la Machina. 
Se admite carga para.casi todos los puercos de Europa, Sur America, Africa Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, iníorme a, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H M I L Ü Ü T Y I t A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B Ü T , H A B A N A , San Ignacio 5 4 . 
l-A 
.'ALDAS CB LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1907. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Mayan', B a r a c o a , Gruai i táuamo 
(solo a la ida) y Saiitiasro de C u b a , 
V a p o r J U L I A . 
Miércoles 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t á s , Cribara, B a r a c o a , 
G u a n t á n a í u o , (solo á l a ida) Sant iago 
de C u b a , Sauto Domlug-o, S a n P e -
dro de M a c o r í s . Ponce , M a y a g ü e z 
y S a n «Juan de P u e r t o Kico . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m c 
(solo á la idajy Santiago de C u b a . 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevicas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornando por 
S a g u a de T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , nuevaineute Puer to 
P a d r e y Habana. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA 
Sábado 18 á las 5 de la 4arde. 
P a r a Xucv i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , 3Iayai í, B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas , Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba; 
l-'OTAa 
CARGA DE CABOÍAJIS-
Se reoibe basca las cr«a «6 la tardo del día de K»-Uda. 
CARGA DH TRAVESIA. 
Solamente se recibirá haata las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 4, 11 
y 25 al de Boquerón. ^ 
V a p o r S A N J ü A N 
Miércoles 29 á las 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de C u b a , re tornando 
por B a r a c o a , « a g u a de T á n a m o , 
B a ñ e s , V i t a , O l b a r a , P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . ^| 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á las 5 de ia tarde 
P a r a Isabela de Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con el *,("ubaii C e n t r a l K a l l w a y , , p a -
r a P a l m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
A V I S O S . 
IJOS vaporea ae eaui Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
yaya consiguada al •"Cenur** Cuaparra," é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques 'jue 
hagan de sus productos »i '"West Xndia OH 
Rennlng Comptuiy." y ia. • Niwva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L» 'Cropicai," con arreglo a 
ios respectivo? conciertos ceioorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica ft .los señores .Cargadoíres pon-
gan especial cuidado para que todos los I>a¡-
tos sean márcanos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conoclmlon-
tos; puesto que, habiendo en varlay locali-
dades del interior de los puerloa donde su 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma razdn «oJJal, la 
ISmpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para goneral conooimiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo á 
iuiaio délos señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la derais car^v 
Habana, Mayo 1°. de 190r. 
Sobrinos de a e r r e r a , (S . en C ) . 
C 779 78./A 
V u e l t a A b a j o S . S . ( J o . 
EL VATOB 
Capitán MONTES DE OCA 
TTTm££S d.e ^a-ba-nó los LUNES y loa 
J L E V E S . (con excepción del último Jue-
ves de cada mos) á la llegada del tren d* 
pasajeros que sale de a Estación de V i l 
COLOMA la3 2 y 40 la tarde para: 
PUNTA DE tjARTAS 
FívILEN 
CATALINA DaS GVA 'ÍB 
(Ccn *Ta.ibordo> 
Y CORTES, 
saliendo dê  este último punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado sigílente al último Jueves de cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar x 
Batabanó los días siguientes ai amanecer 
La carga se recibe diariamente en u 
Estación de VUlanueva. 
Para más Inrormes. acúdaae á la Coronaflla 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
0 780 78.1A 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A l i 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los raiórcolea / 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKjVI A D O R E S : 
Hemanos Zulneta y Gámíz M i m . 2] 
« 88i 
26-21A 
D I A E I O D E L A MARINA.—Ediaióa de la tarde.—Mayo 4 de 15 
H a b a n e r a s 
Es oportuno ya decirlo. 
Se ha confirmado plenamente la no-
t ic í t que á modo de ehi.smecito fué /7o-
rimel el primero en dar á la publici-
dad. 
Verdad era entonces, y más dulce 
verdad lo es ahora, el compromiso 
amoroso de una espiritual rubita del 
Prado. 
Es ya oficial ese compromiso. 
Y lo es desde hace breves días, en que 
o.l .señor Juan Manuel Planas pidió á 
la ilustre doctora María Luisa Dolz la 
mano de su bella ahijada, La adorable 
f iar ía Teresa. Zoila, señorita de fina 
distinción, delicada gracia y bondad ex-
quisita. 
Dada ya la noticia, con los parabie-
nes consiguientes. QÚmpIfme decir dos 
palabras referentes al novio. 
El señer Planas es un joven é ilustra-
do ingeni'ero belga que ha venido á Cu-
ba para asuntos importantes de su ca-
rrera. 
Se recordará el viaje que hace dos ó 
tres años realizó por Alemania, Fran-
cia y Bélgica la notable educadora^.en 
compañía á s su inseparable ahijada y 
ÍÍ ' recordará también la lucida parík-i-
paeión que tomó María Luisa Dolz en 
un Concurso Pedagógico celebrado en 
Lieja, 
Fué en esta ciudad, residencia de su 
distinguid;; fainiüa. donde conoció el 
i •mor Planas á las dos viajeras cuba-1 
ñas. 
Azares del d^t ino le han hecho ve-
nir á la Ilab-imi y renovar unas relacio-
nes que si empezaron siendo amistosas 
tienden ya derechamente á transfor-
marse en sagrado vínculo de toda la 
vida. . 
Espera el señor Plana.s de un mo-
mento á 'o t ro á su distinguida familia. 
Una vez ésta entre nosotros se empe-
zarán con toda actividad los preparati-
vos de la boda á fin de efectuarla en el 
*iás corto plazo posible. 
Quizás en este mismo verano. 
# 
« * 
E l Coro de las Flores de Mayo, .en la 
iglesia de la Merced, es una nota de la 
"actualidad elegante.' 
Coro encantador. 
Lo forman señoritas tan d/.stinguidas 
como María Luisa Morales, María Jua-
¿a Fernández Dominicis, María Ca-
rr i l lo , Concha Du-Quesne, Julita Jo-
rrín, Conchita Daulyng, Lolita Fer-
nández Dominicis, Mall i l la Longa, Ma-
ría Luisa- Delgado, María Daulyng, 
Kosa Mendoza, Carmen, Aurelia y 
Cheita Aróstegui, Angélica Galarraga, 
María O'NagLten, María-Luisa Frey-
re, Ernestin:: Ordóñez, María Montal-
vo y Peñalver, Cecilia María Franca, 
Eloísa Castroverde, Emilia O'Xaghten, 
Ana María Herrera y Carmen Freyre. 
Forman también parte del eoro tres 
damas del gran mundo. 
Felicia Mendoza de Argstegui. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera. 
María Morales de Carrillo. 
Los Solos están á cargo de las seño-
ras María Iznaga de Alvarez. Cerice 
y Lelia Herrera de Morales y de las 
señoritas Orosia Figueras, Angelita 
Echarte, Mercedes Du-Quesne y Lui -
sa Carlota Pirraba. 
Figuraba en el Coro de las Flores 
de Mayo la señora Clemencia González 
de Morales, pero esta distinguida da-
ma tan estimada en la buena sociedad 
habanera, se encuentra en estos mo-
mentos bajo el pesar de la muerte de 
un hermano. 
De la Argentina ha llegado á la se-
ñora González de Morales tan doloro-
sa nueva. , 
Y fáltame, solo un detalle. 
Xo es otro que consignar que á par-
t i r del día de hoy darán comienzo las 
, Flores de Mayo en el aristocrático tem-




A bordo del Havana. que zarpa esta 
tarde de nuestro puerto con rumbo á 
las playas íimericauas. embarcará el 
distinguido matrimonio Leonor Pérez 
de la Riva é Ignacio Angulo. 
Seguirán viaje á París . 
En el mismo vapor sa leel simpá-
tico joven Miguel Angel Cabello y Mal-
pica, hijo del muy querido doctor, ami-
go de mi mayor predilección, ausente 
en estos momentos en San Diego de los 
Baños. 
También embarca en el I l a v a m la be 
lia señorita Ofelia .Rodríguez. 
Lleven todos un viaje feliz. 
en el elegante coliseo el Fotocinemató 
grafo de la Metropoljiau Co., que no 
se vea aquella sala Realzada y embelle-
cida por figuritas del gran munclo. 
De ahí el buen acuerdo de Chas Pira-
da de no fijar día de' meda. 
Para qué'j 
Lo son todos, de sábado á sábado, en 
la temporada actual. 
Gusta tanto el espeetáculc de las vis 
tas cinematográficas como las audicio-
nes musicales del sexteto de Torroella 
y los cantos ilustrados de Miss Ethel 
Tillson. 
Es esto último un bello aliciente que 
debe el público dp la Habana á Mr. 
Prada. • 
No hay salón de cinematógrafo en 
\o& Estados Unidos que no tenga en uso, 
para mayor atractivo del espectáculo, 
los cantos ilustrados. 
En la Habana han resultado, á la 
verdad, de agrado generalf 
Y mucho más si se cuenta con un re-
pertorio tan extenso, tan bonito y tan 
selecto como el que dispone, para las 
noches de Payret, la blonda coupletlsta 
americana. 
Otra nota teatral. 
Es para dar cuenta del bello rasgo 
de Ensebio Azcue cediendo el teatro 
Actualidades, en la noche del lunes pró-
ximo, para una función á beneficio de 
la pobre artista María Molgosa. 
Del reparto de localidades se hace 
cargo la bella señorita Rasa Casares. 
Un éxito seguro. 
Ya hablamos otra vez de les Par ió-
nos; son unos cuantos jóvenes, que f i r -
maron una sociedad con el objeto de 
reunirse fraternalmente alguna que 
otra vez á merendar en el campo: con 
ello, intentaron recordar aquellas ro-
merías de la tierrina, donde todo es 
bullicio y todo tlistracción. 
La última gira campestre de los sim-
patice;* Fartones fué á Vento; el sitio 
era agradable y á propósito: los excur-
1 sionistas quedaron satisfechos de él, 
y la próxima fiestá—que se celebrará 
mañana, tendrá lugar en los alrede-
dores de Vento. 
Los Fartoms saldrán á las 6 de la 
mañana de Amargura 30, con todo el 
ruido posible. Son gente nimbosa, 
que no repara en hechar la casa por la 
ventana en cuanto se presenta la oca-
sión. 
Indudablemente, la nueva gira será 
todo lo simpática que la última lo fué. 
Con Fartones de esa clase, siéntese 
fartón cualquiera. 
^ «aJJJfiKJB-—— — 
N o c h e s T e a t r a l e s 
A l b í s u 
Esta noche figura en primera tanda 
Agua, azucarillos y Aguardiente, obra 
á la vez que conmovedora y tierna, es 
muy hermosa. 
Una horrible aventura. 
Policarpb anunciador. 
La emboscada de los pequeños ladro-
nes de tomates. 
La mujer japonesa. 
E l gran boxeo inglés por el campeo-
nato. 
E l trovador. 
Y E l carnaval en Niza. -
Tres tandas tiene hoy Payret :*á 
buen seguro que las tres cuentan tres 
llenos. 
BERGERAC. 
M a r t í . 
La segunda representación de Los 
caprichos de Gabriela, fué otro triunfo 
para la hermosa Encarnación Quin-
tero. . 
V otro, para Benito Simancas. 
Lo mismo que Artistas para los Pa-
los. v 
Esta noche celebrará su beneficio un 
actor joven, simpático, indiscutiblc-
Duo a;:ul: Isidoro y Machín. 
Trio blanco: Joseito, Trecet y A l -
verdi el mayor. Eche usted metralla! 
Y los metrallazos comenzaron retum-
bantes, solemnes, en medio de un asom-
bro general. Sólo se oía el chasquido 
de la pelota que marchaba tendida, ar-
queada silbante, orgullosa de verse 
maltratada de continuo por cinco hom-* para repetirse en la tercera 
White por el millonario Mr. Tha 
proceso y absolución de éste v ^ ^ 
posa, la bella Eveíín, una de'la!U ^ 
encantadoras figuras del primer ^ 
teto de Plorodora 
New York 
Película 
bres de riñón crujiente, de brazo vi -
goroso, ele alma grande, templada en 
el yunque de la dignidad profesional. 
Y tras la pelota marchan los ojos' y 
las cabezas y los cuerpos. Y cuando el 
tanto moría, las manos resucitaban y 
aplaudían con locura. 
Los tres contra los dos y los dos con-
tra los tres y duro á ella que ea fina 
y que nació en Pamplona. 
Isidoro, cometiendo locuras bravas; 
pero aprovechando, ciñendo cor arro-
gancia; Machín solemne, serio y heroi-
co, seguro como nunca; Trecet rugieyi-
te, animoso y activo; Joseito fino y 
breve, aprovechador* .V en la extrema 
retaguardia Alverdi el mayor, lleno 
mente de lo mejor en su género que de C()Pa^ como un soidado noble y de-
conocomos de aqu í : el Sr. Artecona. I cidido 
Y mañana, se estrenará el notable _ A i r e ! gritaban todos, aire y aire, y 
que se presentó ¿* 
i actualidad. 
Se presentará en la primera t 
Habrá otras muchas vistas. 
Para colmo de atractivos gozará 
público de los bailes de la "bella 
paño l i t a " y el espectáculo de ''To ^ 
sa misteriosa". ^ 
Y las dos tandas de Alhambra ' i 
ocho y á las nueve, .estarán respL? 
vamente cubiertas con La Modelo v 7 
efectos de la huelga. 
Es todo lo que hay. 
RIMA.— 
Oí 
drama en cuatro actos "Nobleza repu-
blicana ó la época del terror." 
A c t u a l i d a d e s 
Una gran novedad para esta noche 
que hizo época en los anales escénicos en el simpático teatrico de E.iisebio Az 
Aquilón que al volver todo lo arrasas 
no tronches á la flor 1 
y no azotes el pecho en que palpita 
cariño 6 ambición. 
Pero destruye y llévate muy lejos 
¡oh terrible aquilón! 
al tallo que se yergue sin espiga 
y á la mujer quo vive sin amor!.'.. 
M. B. Blanco-Belmntt 
A h BON MERCHE.—Llamamos U 
atención de nuestras bellas deetoraa. 
• acerca del anuncio de " A l Bon Mo* 
chasqmdo elocuente, tan elocueníe que ¡ ̂  ^ publicamos. ^ 
ni el tanteador se decidía a d^pun- Ventajos¿ffient€ es conocida 
tar. Nadie ce.iaba; el empeño eral n ^ 1 - L J - ^ca ca. 
atrozmente decidido. Así que fueron sa Por,el ?u*hQ'0 nab*níLro' ^ ha en. 
la pelota seguía marchando ain-sa con 
en aquellos tiempos en que Rosa Fuer 
tes figuraba como astro principal del 
sistema artístico de Albisu. * 
Inút i l me parece decir nada sobre 
una obra por demás conocida y cuyo 
cue: el estreno de la interesante pelíou-
la en que se expone el proceso de Ha-
rry K. Tha^v, el asesino de Stanford 
White. 
Esta película es de lo cine pudiéramos 
iguales en la primera quincena. contrado siempre en ella fino trato, bue, , . na, mercancía, gran surtido y n r i J ^ La ultima igualada se dio en el tan-
21 después de una lucha verdadera- TT 
Vengo invitación para las tiestas que 
tanto hoy como mañana dedica á su Pa-
trona, en el templo de Belén, la Con-1 los reprisada anoche» 
libro y música se recomiendan por s í : llamar actualidad palpitante, porque 
|'el proceso de Thaw ha llamado la aten-
ción ©n todo el mundo. Naturalmente, En segunda tanda .La fragua de 
Vulcano y en tercera Los Picaros Ce 
gregacióri de La Anuuciata. 
Fiestas religiosas llamadas á un gran 
lucimiento. 
Come todas las de La Anunciata. 
La amable familia de Agüelo ha tras-
ladado su residencia ai Vedado. 
Allí se encuentra instalada, en la ca-
sa de la calle 7 número 2, frente al 
Edf.n-T rotcha. 
Sépanlo sus muchas amistades. 
Para mañana domingo 
una gran matinée. 
anuncia 
P a y r e l 
Para m a ñ a n a : el gaitero de Libar-
cfón. 
Creemos que con esto, qusda todo 
dicho ya; probablemente no habrá en 
la Habana un asturiano solo epie deje 
de asistir mañana á Payret. La fiesta 
es típica, completamente típica, con 
todos los distintivos que la preíisan y 
encuadran en las fiestas puramente re-
gionales. 
Será una fiesta con gaita, baile y 
es costosa: tanto por su novedad como 
por su duración; pero el amigo Azcue 
no repara en safriñeios, y con tal de sa-
tisfacer al público es capaz de lo inde-
cible. 
Verdad es que el público sabe agra-
decerlo, llena-do diariamente su teatro. 
^Como sjn duda ninguna se lo llenará 
•esta noche. , 
' H . 
Anoche. * 
De los teatros, uno ae los más ani-
mados y más favorecidos era, en rea-
lidad, el de Payret. 
En las elos "andas veíase una con-
currencia tan numerosa como distin-
guida. 
Es lo de siempre. 
No hay noche, desde que funciona 
Esta noche. 
La velada de/1 Ateneo. 
Velada artística organizada por el 
señor Hubert de Blanck con elementos 
muy valiosos del Conservatorio Nació- ¡ 
nal. i 
• Uno de los números más salientes > 
del programa es la barcarola Abrü, : 
composición basada en una bella poe-
sia de Pichardo, que cantará la señora 
Pilar Mart ín de Blanck. i 
Hortensia Rodríguez, la graciosa e I 
inteligente señorita, dirá el monólogo ¡ 
de Blasco titulado Mañana me caso. \ 
Número final del programa. 
El Unión Club también abrirá sus ! 
salones para una fiesta de socios. 
Consistirá en un bancpiete. 
A cargo como está del gran restau-
rant E l Telégrafo puede decirse, por 
adelantado, que nada dejará que de-
sear. 
Durante la comida habrá* música, y 
música muy selecta, por el grupo de 
profesores que formaba, hasta hace po-
co, el Septimino de Miramar. 
í^on todos muy conecidos. 
González Gómez, Martín, Joaquín 
Molina, Saenz, Maestre, Valdés y Ce-
lorio. 
Se sucederán, .entre otras piezas, se-
lecciones de Sansón é Dalilú, Bohemia y j para el niño del obrero, por la cruel 
Tosca, vadses lentos Fascinación, de i dad miserable de una envidiosa ma-
Berger, y Quimera, de Sánchez Fuen-1 drastra; en él, vemos al niño acudir al 
tes, las Danzas Húngaras de Brahms, I cementerio, á rogar á su madre y por 
Czardas nuevas de Michaelis y varios ¡ su madre; en él. vemos por fin que el 
aires cubanos. 1 j padre lo sabe todo, viendo los eardena-
' Noche deliciosa la que se. le espera á 
los socios del Unión Club. 
Imposible faltar. 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a í - A l a l " 
Fué un viernes de gran movimiento 
y de grandes emociones. Cuando ter-
minó de sonar el himno, comenzaron 
su faena las dos parejas que debían fa-
I cenematógrafo; con gaita, del gaitero i«Z36 con la primera pelea de tantos 
más famoso de la querida t ierrina; , 
con baile del mismísimo gaitero, que i Venían de blanco Eibar y Miche; ve-
tamibién sabe las que se trae cuando ' de azul Cecilio é Illana. 
baila, y con cinematógrafo de k Metro-i La entrada fué azul; pero la sali-
politan, que es u ncinematógrafo mag- da y el triunfo resultaron blancos. E i -
nífico< bar y Miche conteniendo la? finezas del 
¿Puede un astur pedir más á tal pro-! delanterio rubio y las contundencias 
grama? j de Illana, el contundente, igualaron en 
• | nueve, repitieron la igualada en d i ^ , 
* * . j tripitieron en once y cuatripitieron en 
E l Japón pintoresco—resultó lo que ! doce 
to Z l eles e 
mente ép;ca. 
Los aplausos seguían retumbando^ 
Este juego no podía seguir: era un 
juego escesivamente titánico y la des-
composición tenía que caer en uno de 
los dos bandos. La descomposición lle-
gó á manos del delantero salvaje. 
Isidoro, pifia, remata en la arena 
y hace sonar la chapa que se quejaba 
con eco doloroso, pues que la chapa no 
quería tomar parte en la pelea deslu-
ciéndola. Los blancos, sublimes, lle-
garon á treinta cuando el delantero 
salvaje se quedaba en 25 lloroso,- ru-
giente y con el pelo enmarañado. 
Machín vió la ruina de su obra mo-
numental con la cabeza inclinada. 
Los tres blancos como nunca. 
Alveydi menor cerró con la últ ima 
quiniela. F u é un viérnes de gran mo-
vimiento y de grandes emociones. 
F . RIVERO. 
nosotros habíamos pronosticado: una : didas porque " para consumarlas los 
película muy hermosa, en. la que se nos ' cuatro hombres se metieron á toda ley. 
presentan varios trozos de la vida del 
Japón, admirablemente tomados y ad-
mirablemente puestos. 
La Zapatilla de plata gustó muchí-
simo, como no podía menos de suceder 
Después los blancos saludaron ama-
bles, "y á pelotazo limpio, se quedaron 
con los azules y con el partido con toda 
brevedad. 
Los azules, que se quedaron' en die-
dese mal, pegando poco y levantando 
menos que poco. 
BNBTQUB FONTANILLS. 
TMTRO_A].BISÜ 
Hoy, sábado función por tandas. 
J g u d 9 o z u c a r i l o s y a y u a r d ¿ e n t e 
L a f r a f / u a de T u l c a n o , 
L o s P i c a r o s celos . 
Asturias bulle, canta, se div ier te . . . 
Ayer, con el gaitero de Libarclón • ma-
ñana, con el gaitero nuevamente; lue-
go, con la gran sociedad <ée los Far-
tones; luego, con la espléndida rome-
ría que el Centro Asturiano prepara á 
fin de celebrar el aniversario de su 
fundac ión . . . 
Y Asturias no se dá un solo punto 
de reposo, acude á oir al gaitero, á 
merendar con los Fartones, á divertir-
se cop la romería; aeude á todas par-
tes. No ha desvolverse todo trabajar 
y combatir; es necesario también de 
vez en cuando proporcionar al ánimo 
solaz, para volver con niás fuerza al 
trabajo y al combate. * 
es una de las películas más bellas que • ciseis, á más de no comprender el sa-
en el cinematógrafo se han visto. i ludo, se descompusieron totalmente. 
E l programa para hoy consta de tres Cecilio sin colocarse, é Illana colocán-
tandas: en ellas, se pondrán entre otras 
muchas, las películas famosas: 
La cucarachita Martina. . 
La obsesión por el billar. 
La madrastra—conmovedor episo- Echevarríá. que es hombre de hom-
dio. Heno de verdad y vida; en él, ve- bros y de alma cargó con la primera 
mos el hogar de un pobre y hQnradísi- i quiniela á pesar de la resistencia que 
mo albafíil, convertido en un infierno le hicieron Macalita, que la jugó con 
todo amor, y Joseito que la jugó boni-
tamente. Se dieron lances sorpren-
dentes que excitaron el entusiasmo. 
E l segundo era mostruo, de los fe-
nomenales. Lo. disputaron cinco hom-
bres de gran talla. 
les de los brazos de su niño, y expulsa 
á la madrastra con su h i j a . . . La vista. 
G A C E T I I X A 
Los T E A T R O S . — E n el Nacional se ex-
hibirán esta noche nuevas y variadas 
vistas en las cuatro tandas. 
Tocará el sexteto Uranga. 
De tres tandas constará la función 
combinada por la Metropolitan Co. y 
Fueron cuatro igualadas aplau- i en cada una de ellas se exhibirán diez 
y seis vistas. 
Final izarán las tandas con los can-
tos ilustrados de Miss Tillson. 
Siempre tan aplaudidos. 
En Albisu va á primera hora la re-
prise de Agua, azucarillos y aguar-
diente, después La fragua de Vulcano 
y como fin de fiesta Los picaros celos. 
Función por tandas. 
En el teatro Mart í ofrece su función 
de gracia el joven y distinguido actor 
Gerardo Artecona. 
Empezará la función con el estreno 
de Plácido en la capilla, cuadro dramá-
tico del poeta cubano Diego Vicente 
Tejera, cuya acción se desarrt)lla en 
Matanzas e l ' año 1844. 
Después se pondrá en escena el con-
movedor drama La muerte civil para 
debut de la primera actriz Filomena 
Vázquez. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
toda la noche, sesenta centavos. 
Una novedad en Actualidades. 
Consiste en el estreno de la pelícu-
la del asesinato del arquitecto Mr. 
Hoy echa el resto, " A l Bon Mar-
c h é " y ofrece una bataola de gan̂ aa 
que deben aprovecharse, porque, como 
dice muy bien el anuncio, " l a ocasión 
la pintan calva. . . " 
E l señor Uruñuela, nuestro amigo 
se ha 'própuesto hacer una revolución! 
vendiendo tan barato. 
I M Á N / — 
i Tú ves en mis ojos brillo 
de atractiva florescencia'1? 
Es qüe fumo el cigarrillo 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Estaba agonizando un 
dor y no quería confesarse. 
— ¿ P a r a qué? decía; al íin y 
bo, mi única falta en'este mundo con-
siste en haber bebido vino malo. 
—Bien; pero ¿os arrepentís de ello, 
y ofrecéis ^á Dios Nuestro Señor que 
si salís de esta enfermedad no lo voU 
veréis á beber? 
—¿ El vino malo ? dijo cándidamente 
el borracho. Lo prometo. 
ran bebe. 
ca-
S E n 
Tienen razón para imponerse los de-
licados dulces de la vidriera del Ca-
fe Ambos Mundos, qué son muy ricos 
y bien confeccionados. 
L a vidriera cubierta constantemen-
te- do dulces delicados, de- pastas ex-
quisitas se vé rodeada de público que 
acude allí en demanda de lo que con-
fecc.'ona Gil Coto que se ha he?ho tan 
popular que dentro de" poco no habrá 
banquete ni fiesta elegante que m 
cíente con Gil. 
O 








E i s a l o n b i 
p r e f i e r e n 
e s e l d o 
C o m o s o n bioettiti gr^acé, s o r b e t e á l a F r e l í n é e , • 
a c r e d i t a d a l e c h e m e r e n g a d a y u n a i n f i n i d a d de • 
k e l a d o s de g r a n n o v e d a d . ^ 
GAL!ANO N U M . 97. J t T E L E F O N O 1216. * 
H E L A D O S D E L E I T A N 
POR : SU : B U E N ; GUSTO 
Y SUPERIOR C A L I D A D . > j t 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E * RESTAURANT 
de Francisco C. .Lainez. 
CENAS Á 40 CENTAVOS 
todas las nouhes aasta la L 
H O Y : Kifl6ii Sau£é. 
Arroz blanco. 
PteHCtulo Minuta. 
Fostre, pan y c i t ' ó . 
Extra Ar roá ton pollo 
Los del campo no olviden que aquí 
tieuen HU casa llegando á la Habana. 
Teléfono 556. JEUoja Lainez; , 
5821 t26-13 A. 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
Para Inaugurar el martes el nuevo departamento de sombreros recibimos loa 
modelos más caprichosos de pamelas de trenza, crin y paja Italia, confeccionado 
un la calle de la PaV. en Paris, los que detallaremos A precios módicos. 
B l S i & \ o X X , G a i í a n o 1 2 6 , T e í é f o n o 1 1 7 8 . 
c 87i 8-29 
$ 1 0 9 . 0 0 0 . 0 0 " E E G Á Í i D Í - - $ l f l 9 . 0 Ü f l . f l f l 
[ m m m m m m m m . 
El año anterior hemos recalado á todas las personas que reii« 
nen SELLOS COLORADOS en la Habana 
l O O . O O O . O O 
Acabamos de recibir un variadísimo surtido, de I03 más bonitos y esco'dos objeto» 
para HtíU ^ LOS, como nuuca se han dado, ios cualea be hallan eu exhioic.óa en el estft-
biecimieuto situado en 
En rnagniíicos objetos de cristal, plata y metal; acabamos de 
recibir para obsequiar á nuestra clientela, por medio del sistema 
de sellos propios que tenetnoe establecido y que camos por todas 
Jas compras al contado. Estos regalos son regalos VERDAD, 
pues nada cuestan ai comprador, buscando nosotros Ja compensa-
ción en ia mayor venta que por este medio alcancemos. 
C Í V C o r r e o d e ¿ P a r ¿ S j O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 398. R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
ÜÍJÍC0S IMPORTADORES DEL CELEBRADO JAB(U "íJIjOO'' 
^ ^ o ^ o ^ * ^ — ^ A A ^ ^ ^ ^ ¡Vengan á vernos!! ^Vengan á vernos!! 
A LAS DAMAS ELEGASTIÍS. ' , ? 8 M T B 
MAPAMK, BOMEl l garantizi .; to las las Sras. dar bdieza ea ua mes. 
Especialista en todas lus enfermedades de ia cara. 
Se biicen estucos coa gar¡intíu dd 10 aflos. 
í¿e contesta toda correspjndeacia. —Pídanse anuncios. 
Factoría i?, primer piso. Consultas de 11 6 4, 
677l# M4 
Damos de recalo y tamb-.en uaiibro nuevo que uoncieue el directorio de los Conoer-
ciantes q ie dan sellos coior (dos. 
Ño acepieu sellos de otr? color, pues los selles colorados son los único» que valen (en 
esta casa. 
A N C E S A V E G E T A ! . 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t e : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 * t28-4 
m m m . m \ 
¡ M p i í a í e S e l l o s 
$ 1 0 9 . 0 0 0 . 0 0 Ü S R A T I S Ü ! 1 0 0 . 6 0 0 . 0 0 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edícióü * 3 la tarde.—Mayo 4 de 1907. 
•su ^ 
mó en 
E N G L I S H P A G E S 
O F T d E 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
M a v f o i a , M a y é 1 9 0 7 
A S A N E POINT OF V I E W 
The unfortunate affair of Santiago 
ought not to cause any sentiment of 
ill-feeling between Americans and 
Cubans. 
The matter has been entrusted to 
the Courts of Justice and there is no 
doubt that the American sailors will 
have prompt redress if right and 
law are on their side. 
Governor Magoon's attitnde in the 
case has deserved the general ap-
proval of public opinión. "When this 
happens here, it is a sure indication 
that an authority has tafeen a right 
stand, because public. opinión in Cuba 
does not only reflect the Cubans point 
of view, as such a large number of 
foreigners,—among Tvhom Americans 
are not the least in number, live in 
this island. 
J . N.f ARAMBÜRU 
He is tihorougMy a Cuban and a 
¡patriot- He is one of tbe anost popular 
•wnrifcers in Cuba; his letters in Sp.a.nis:h 
to tbe DIA&IO D E L A 1VIARINA 
afctracit wiíiespread attention. To the 
tomi of Ghianajay, wihére he lives, 
miany Oubans go froan other parts of 
(the ieiand merely to fcnjow liim. 
¡Nbw see wihat tlhis good iCuban has 
to say about tíie dangers of the future 
in his oouaitry. He do»as not belong, 
indeed, to the class of those wüio 
speaik their mk^ds <:in a whisper", 
but ihe sets forth wha>t he thinks, and 
givea <an objce* lesson, stamding by 
his oonvictions. 
A GOOD F R I E N D OP CUBA 
Onr esteemed contemporary The 
Hanxma Daily Telegraph^a¡ys what f ol-
io ws about General Wood's appoint-
ment to the -command of the Depart; 
ment of the East: 
"The attacks upon the adminis-
tration begun when announcement 
was made that General Wood was to 
be placed in command of the Depart-
ment of the East, will probably be 
renewed now that the order has gone 
forth. There will be no more justice 
in them than there has been in many 
of the past attacks on General "Wood 
and on the administration for favor-
ing him. 
The command, which is the choicest 
in the army, was offered to General 
MacArthur upon the retireraent of 
General Wade, but was refused by the 
lieutenant general who, for personal 
reasons, prefers to remain in com-
mand of the Department of Califor-
nia. 
As General "Wood is the sénior ma-
jor general of the army, the appoint-
ment goes legitimately to him, upon 
his only ranking officer declining it. 
Moreover, General "Wood has been on 
foreign service of the most ardous 
kind almost' all of the time since the 
early summer of 1898, and this of 
itself certainlv entitles him to a soft 
berjji." 
General "Wood's fríends in Cuba 
are all those who truly love this coun-
try and admire therefore the splendid 
work he did here with the invaluable 
assistance of his staff and the officers 
of the American army uuder his com-
mand. . ' 
They are all glad to hear about the 
General's appointment. 
N E E D S NO I N T E R P R E T A R O N 
Our contemporary La Lucha cudgels 
its brains to find a meaning suited to 
its desire in the Army and Navy. Jour-
ml ' s article, which we have already 
reprinted, about the situation in 
Cuba. 
La Lucha wants to see in that article, 
just the contrary of what its text 
very clearly sets forth in good plain 
English. 
Labour lostl 
R A I L R O A D E X P A N S I O N 
Taking the country as a whole, the 
expansión in the forty-two years since 
1865 has been striking. On that.day 
in 1865 when Oakes Ame's and 
Collis P. Huntington's tracklayers 
were starting out on their continent-
spanning work, there were 35,000 mi-
les of railway main track in the United 
States. There are 225,000 miles on 
April 1, 1907. The number of men 
whom the railways employ—1.500,000 
—is greater than the armies comman-
ded by Grant, Dee, Sherman, Johnston 
and the rest of the I National and 
Confedérate . commanders on the 
morning of Lee's surrender. For 1907 
the revenue of the country ?s railways 
-$2,400.000,000—would pay the inter-
est bearing debt of the government of 
the United" Sstates twice over, and 
leave enough to support the govern-
ment for a year. Today the properi-
ty of the American railwavs— 
$16,000.000,000—-is as great as . the 
wealth of the United States at the 
time of Lincoln's election.—C. "W. 
Harvey, in Munsey's Magazine. 
iYELT ANO TAFT 
ARE SOLE ABBITEBS 
Congress G-ives Them Free Hand to 
Settle Cuban Affairs Their 
Own Way. 
POETO RICO IS N E G L S C T E D 
American Government is Not Pro. 
perly Organized for Being a 
Great Colonial Power. 
(Frcm our rcjiiilar correspondent) 
"Washington, April 27.—There are 
many signs to show that our dream of 
empire is over. High emprises in 
foreign parts and dominión over the 
isles of the sea do not make their one-
time appeal to the national legislator. 
He is sick and tired of the Philippines 
and immeasurably bored by the de-
mands of Porto Rico and Hawaii. Our 
colonial posfiessions acquired in the 
high flush and fever of a foreign war 
have .come to be looked upon as pests 
and nuisances by Senators and Repre-
sentatives, who see in them nothing 
but a drain on the Treasury and a 
menace to domestic producers. 
For three months Congress was in 
session last winter and not# a word 
was said on the floor of either chamber 
about the exciting events and interest-
ing development of , the aufumn in 
Cuba. No one rose to inquire why 
American soldiers were in the island, 
or why an American governor was 
residing in the palace at Havana, 
administering law and justice. No 
one expressed any curiosity about Mr. 
Taft's visit or inquired why he went 
to Cuba and what he did after he got 
there. • 
A government had fallen and a vex-
ing problem presented to us since 
Congress had been in session and yet 
no one paid any heed. Though the 
executive power of our government 
had made use under the lay of a new 
and novel responsibility, Congress 
apparently did not feel obligated to 
make any inqHry as to the state of 
Cuba or to seék from the President 
any information as tó how the trust 
was being executed. 
Secretary Taft prepared a long 
report on Cuba pacification which was 
submitted to Congress, and which 
ifailed to elicit the slightest comment 
from the Representatives and Senators. 
This apathy is attributable in some 
degree to the confidence which the 
membe'rs of Congress and the couUtiy 
generally reposes in the ability and 
integrity. of Mr. Taft. He and the 
President have been given a free hand 
by the inaction of the lay makers to 
settle the Cuban problem ae they see 
fit. Congress prefers to discnss home 
affairs, which it understands. During 
the last. two sessions it has resolutely 
refüsed to do any thing of consequence 
for the economic and political relief 
of Porto Rico and the Philippines. 
What President McKinley, in a 
famous phrase^ called our "plain 
duty" toward Porto Rico has .been so 
excessively plain as to repel the at-
tention of Congress. The President 
has found it necessary to .. send a 
special mê sage1 urging upon the two. 
houses that they grant so simple a 
thing as citizenship to íhe inhabitants 
of Porto Rico', who are literaliy men 
without a country. There is nobody 
in Washington to-day to look after 
the interests of Porto Rico except 
Tnlio Lárrinaga, the'resídcnt commis-
sioner. 
In no burean of the Government is 
there any one who can formúlate the 
demands of Porto Rico, or any quee-
tions about the island, its resources, 
and its people. The American gover-
nor of Porto Rico makes his report, 
it is commented upon more or less 
in" the press, as news is l>lentiful or 
scarce, and there the matter ends. In 
the two houses of Congress there has 
been a notable lack of excitement 
about Porto Rico or the Porto Ricans. 
Wheth^r íhe island and its people were 
provsperous or poor, few knew, and 
even fewer cared. 
Congress l\as been notoriously neg-
ligent and reluclant in doing its duty 
toward the Philippines. Despite the 
full influence of the Administration 
and the continued personal exertion of 
the secretary of w.ar, sufficient forcé 
has not been exercised to induce the 
two houses to lower the duties on 
imports intho this country from the 
islands. Secretarj7, Taft relinquished 
the honorable ambition of a lifetime— 
a seat on the Supreme benoh—to 
remain in public life and keep up the 
fight to fulfik the pledges made the 
Filipinos. The difficulty has been 
that the country at large has shared 
the unwillingness of the legislatgrs to 
take up the Philippine problems and 
solve them. Congress has taken ad-
vantage of the absence of a popular 
deraand that Philippine legislation be 
enacted. , 
One of the men'foremost in framing 
and executing our foreign policies, 
commenting on the distaste and un-
willingness shown i i \ grappling with 
the problems presented by our colonial 
de pendencies, said to your correspon-
dent: "Our Government is not pro-
perly organized for a colonial Power. 
We do not pcssess the necessary ma-
chinery. The fath^rs did not make 
provisión for the duties we have taken 
and those tUat have been thrust upon 
us. When these new and novel ques-
tions are presented to us we háve no 
precedents- to guide our actions. 
"Tak^ the recent uprising in Cuba 
for example. ^There was nothing in 
international law or any of the books 
to guide Mr. Taft. He had to interpret 
CUBA AND GUATEMALA 
MAY-BEEOÜALLYUNEASY 
J . N. Aramburu, Though Recognizing 
Cubans are Setter, Draws a 
Striking Parallel 
Y A N K E E S K E E P T H E P E A C E 
Wbat Happened Here During 1905 
Blections. What will Happen When 
Americans Go. 
The DIARIO DE LA MAKINA'S popular 
contributor- from Guanajay, J . N. 
Arambiu-u, had the following to aay 
yesterday in our Spanish edition about 
Cuba and Guatemala : 
" I f it wjjre pcssible that for a 
couple -of months Providence should 
despoil us of such men as Sanguily, 
Ensebio Hernández, Carbonell,—intel-
lectual glories of their country,—and 
others like them who spoke at Letras' 
banquet, in the ñame of Cuba,—if 
these men should suddenly find their 
nationality changed so that they had 
beeome citizens of. Guatemala, I feel 
sure t^eir hearts. would bleed ¡ind 
their very 'souls. be plunged iuto des-
pair because of an ideal lost, ancl that, 
without despising, themselves, they 
would feel contempt for personal poli-, 
tics, horror for violent methods, noble 
desire, generous and virile, anxious for 
something which should protect the 
interests of humanity and save all 
that which has been won by giviliza» 
tion. 
"For it is foolish to imagine that 
we differ from Guatemala in more 
than occasion and circumstance. Clia-
raéter, civic education, illiteraey of 
the raasses, evil purposes of those in 
high places, bureaucracy, idleness and 
ambition, are all alike in all Spanish-
America. 
"To recall the fearful tragedy 
enacted in the Suiza Hotel, merely to 
ñame Friae and Don Tomas* as the 
onlv causes that aroused the Cienfue-
the law of the situatioTi accordíng to 
his best lights ancl to make his own 
precedents. In formulating á scheme 
to insure a stable government. in the 
island we must advance into virgin 
territory. The desire is that there 
sháll be a.Cuban government not only 
in ñame but in fact. At, the same 
time, it must be so safeguarded and 
bulwarked as to provide against fai-
lure, and to guarantee an orderly suc-
cessiion of administrations. We have 
got to créate the law to fit the case; 
laws that will not infringe uppn the 
independence and autonomy of O'uba 
as a nation, and which will not inter-
fere^with our right of intereession 
should the necessity again arise." 
Edward Lowry. 
gos raob. and to believe that that which 
then transpired was an instünce uuigue 
in the historv of our internal discords, 
is to show, if not an evident malicc, 
at least an inexplicable simplicity. 
"Before that happeneil we had had 
the incidents that transpired at Rodas 
and at Lajas; later General José Mi-
guel Gomo-z had tó íiee the provincial 
palace of Santa Clara, and even leave 
his country. fearful of the dagger of 
the merconary. Ayala died but yésfór-
.day in the streets of Guiñes. President 
Palma did not feel safe in the palace 
of the viceroys, with his iletachmenta 
of rural guards and artillerymen 
about. him, but he took refuge m the 
iiupregnable fortress of Cabanas, like 
the Czar of Rurísia in his Winter 
Palace 
"While the Modérate leaders fled, 
every day bought news of mystcrious 
landings and secret combinations for 
anotlier ^va.r.—just the news General 
Estrada Cabrera was having of Ge-
neral Barillas of late. And liad public 
order not been guaranteed by Yankee 
guns there would not have been laek-
ing an José Maria Lima to set at 
naught the plans of the conspirator. 
by making use of some watehman or 
ro uuder. 
"Yonder is Jerez Varona, and there 
is the secret pólice of Havana: ask 
these gentlemen what news they had, 
what projects they disooveréd, what 
concrete aecusations they made. 
"And now again there surges up 
deep enmity in the heart of a party; 
passions are so exoited and the political 
struggle waxfs so unnatural, that it 
will be hard work fer the léading 
minds of the Liberal Party and the 
honest men among the partisans of 
either candidato to hold the rein on 
these passions tllat bode sombre resolu-
tion to be taken; in the future, and 
declare legitimate. any and all means 
to imposo the triumph of the choseu 
candidato. 
"Withclraw for ohe month the 
foreign forces: suspend for 'fiftéen 
days Roosevelt's menace against the 
sovereignty of Cuba, and I assure yon 
that á series of turbulences will be 
produoed. And if the caindidates were 
not killed off it would be because the 
Cuban is not instinctively a criminal',— 
uprising, disturbance, provocation and 
ala^m would paralyze the course of 
business and delay the march.of pro-
gress.' \ 
TO E X P L A I N T E N D E N C I E S 
Special to the Diario 
Madrid, May 4.—Sr. Salmerón has 
accepted the invitation proffered the 
leading men of " L a Solidaridad Ca-
talana" by the Ateneo of Madrid to 
lecture before that body explaining 
the tendencios and aspirations of the 
Cataluñan organization. 
F 0 E E E N T 
Large and hcautifuJ rooms nicely furnisb«d 
•with all conforts; bath and toílet. electrio, 
lilgrht and gas, and servaais. AJI rooms facing 
the stre©t. They win b-e let to v/ell to do 
people without children in a privóte house. 
The family is absent. 
Apply to porten Bernaza 36 (altos) ^ ^ 
" a r e y o ü i n t e r e s t e d ? " 
Then come and buy few of the best orange 
eeedlings that you have ever seen, and are 
sold at VEDADO. — F and 21 Sts. —by Joaé 
C. Sardinas. 
6>.43 
Si tiene tierras que ven-
der or i f you want te buy 
Lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á; 
Tfc J. L. Heaí Co. 
O ' K e i l l y S O , H a b a n a . 
30-2M 
D r . P e d r o V i l i o l d o 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradnate of Columbia üniversity N. Y . 
Office hourB:^l to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — ' Telephone 831 
6644 26-30Ab 
F O E E E N T — J 27—Near 17th Furniahed 
house three bed rooms. From May 15th to 
Oct. loth. Plenty of Water. 
. 6691 4-30 
Iron and brass beds 





Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, HaYana 
L y k e s S t e a m s h i p L i n e 
B E T W E E N 
G a l v e s t o n t o C u b a 
Regular servioe, of rapid steamers 
fer freight and passepgers between 
Cuba and Galveston, Texas. 
The steamer G O T T H A E D , or 2,150 
tons will sail from Galveston on tba 
following schedule: 
May 3, for Havana and Matanzas. 
May 17, far Havana only. 
May 31, for Havana and Matanzas. 
June 14, for Havana only. 
The steamer V I T A L I A , of 1,800 
tons, wil sail about the 30th of April 
for Cienfuegos, Manzanillo and San-
tiago, and will lea^e that port about 
every third week after that date! 
F . A. MORRIS, Gefaeral Agent, 
Obispo 40 (altos). Phone 750. 
o c 
G Ü I L A 
C J O A R E T T E S 
I Z N " 
" W X T 3 B C 
( B O Q U I L L A S D E C C R C H O ) 
P K I C E : 1 0 C E N T S . 
CAPITAL AND RESERVE (DEG. 31 , 1906) . . $ 8 ,290 ,000 
TOTAL ASSETS „ 4 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
A G e n e r a l B a n J H n g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , I n t e r e s t a t C u r r e n t 
B a t e A l l o w e d Q u a r t e r J y 
o n D e p o s i t s i n t h e S a v i n y s B a n W D e p a r t m e n t 
G A F E A R E S T A U R A N T 
M 0 N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e ! o v v t h 
c 3 
e u r i a n o s C l u b ) 
IS Ab 
Sunday Special Table d'Hote Luncheon, $2.00. 
Sunday Special De Lux Dinner, $3.00. 
Regular Daily Table d'Hote Luncheon, $1.50. 
S E R V I C E A L A C A R T E 
On the Malecón, Overlo ü n g the Sea. 
® ® ® ® ® ® 
¡ 2 / f y o n w a n t t o ó n y c t / e w e i , a g o o d w a t c h 
o r a n y f e m e y a r t e c i e c o m e t o 
M 
SAN RAFAEL 12 
H A Y A N A ( G A U S i O 9 2 ) . C A R D E N A S , C A H A G U E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O . C I E N F U E G O S . M A N Z A N I L L O . 
c í e C á r d e n a s & C o , 
M E R C H A N T B A M K E R S 
CUBA 7 4 
Orders to buy and sell stocks and bonds for investment or on 
margm executed by cable on áU of the principal exehanffes of 
Ijnited btates and Canadá, also London, Eugland. 
• New York stock quotations seut by Mussrs Milíer & VJO 09. 
Broádway. (Members N. Y . Stock Exchange.) 
2Myo 
Cáncer, Herpes, Tuinors and Yirnleñt ülcers , cured at 
H A V á N A 4 9 - O F F I C E HOÜRS FROM 11 TO 1 AND FROM 3 TO 5 P. 
ÍTA.—Edioión de la tardo.—Ma^o 4 df IHO' 
Ü Ü A N EEI^COÜRT 
FOBIH 
Will Accept Since The People Won't 
Be Happy Till They Get Him. 
Where's OFamll? 
HAS NO PLATFORM 
Will Make no Promises, Brag No 
Brags But Rely en People for 
Whoni Ks Has Foujrht 
Oenenal Julias BetaneG'Urt bas 
published a leitter acqQpting tbe pro-
posal made by Iris frieb .l.s tnat Ti« run 
for tbe office of -mayor IOÍ Havana : i i 
tbe next imunieipal ilections. 
In tbis. iletter Genial Betancourt 
explains that he is induced to aecept 
tbe propiosi-tion by tba íact that he is 
a popuilar dema.nd and not a caudidate 
seleC'ted by pa<rty lea-ders. Tbarefore 
be is free frcun eojnprcmises and 
prorai^s. He reonarks that the.otber 
candidates bave tbe st̂ art of bim, but 
be tbiinks be can ¡make it up íf public 
icpinion supports bim. 
Tbe g'eneral wül annoamce no pro-
?rram and miak'e no premisss for be 
dees not appiro\«3 of that way iof doing 
tbings, ñor wilil be relaté tbe bistory 
of bis services to bis couintry, for be 
thinks tbat unbecoming, too. He will 
-go to tb'e • mayor's cbair, if at alj, 
reljáng on tbe faith be bas in tíbo jus-
tiee* and dignity of tbe Cuban peop'le 
for w'.bcim be says be bas fougbt Icug 
and welil. 
I t is understood tbat tbis eandidacy 
of General Betancourit's is i«3ceiving 
the support of a good seotion of tbe 
party mneb to tbe diseomfort of Or. 
Juan O'FarriU's, friends. C F a r a l l 
was onc-e mayor, wás deposed, sougbt 
b' return and failing to get it by ap-
]«ea'l to courts of justiee, h»X been 
ooiinti:ng of late jqa support frr,m tbe 
Liberail Party wbieh the sppearanee 
of Gen-eral Betaneoiirt in t]íG «¿la is 
likely to draw from Inm. 
C U B A N T H E V I C T I M 
O F W I L E S O F N E W Y O 
José Medina Met Woman on Subway 
train and Offered to See 
Her Home 
WAS BEATSN AND ROBBED 
Pair Attacked by Two Accomplices 
of Woman Who Took Money 
and Jewelry 
Ey Associated Press 
Xew York, May 4.—Sr. Jose# Medi-
na, wbo resides at tbe líotel America 
and is said to be a wealthy Cuban, 
baving business in Bronx yesterday 
took a subway train to get there, On 
tbe car be met an" attractive young 
woman wbo got aboarcLat bis station. 
He fell into conversation witb her and 
offered to escort ber bome. Sbe accep-
ted tbe invitation. 
On.tbe way wbicb tbe young woman 
said led to ber bouse Medina was set 
upou by two men wbo beat and kicked 
bim almost insensible, the woman 
belping in the work. They then robbed 
bim of some $300 in cash and jewlry 
be wore, to an equal valué. 
Medina was found later % tbe pó-
lice and removed to tbe hospital 




A P O t O G I Z E S 
IIGNANT MEXICO 
Guatemala Regrets Sbe Searehed the 
Legation.—Sarillas' Estraditjon 
Pending 
By As?ociated Press 
México City, May 3.—Guatemala 
has apologized to México for insinu.-
ating tbat tbe legation at Guatemala 
City was barboring tbe men snspect-
ed of being connected with the at-
tempt to assassinate President Ca-
brera. 
Tbis ineident is now closed, but. 
the question of Lima, wanted for com-
plicity in tbe deatb of Barillas, is 
still pending, and is Hable to cause 
trouble. 
OLMSTED SETTLING 
mm to business 
• — 
Parties Employed-in Work of Taking 
First Census to Be Preferred in 
WorK of Second 
Mr. Victor Olmsted bas ^stablisbed 
offices in the left wing of the senate 
building and is busy organizing bis 
corpg of helpers preparatory to 
beginning tbe work of taking tbe 
second census of Cuba, 
I t is understood tbat politics will 
not influence bis cholee of employees, 
who will be selected on tbeir merits, 
those applicants who assisted in the 
work of taking the first census to 
receive tbe preference. 
Mr. Olmsted has been overwbelmed 
with letters from parties wbo want 
jobs; tbe task of cboosing available 
material from arcong then all -being 
by no means a small one. 
INSÜFFERABLE SITÜATION 
Special to the Diario 
Madrid, May 4tb.—The Liberáis 
maintain that they will enter no can-
didátes in tbe senatorial elections. 
General opinión continúes to regard 
tbis resolution as creating an' insuf-
rerable situation. 
Care cf One's Heaitb Means Avoid-
ing Aetivity in Middle 
of the Day. 
HOUSEKEEPER'S EXPERIENCES 
What to Be Done to Fight Oí In-
sects.—'Furnishing a Eome 
in Warm Oountry. 
To tbe woman déstined to pioneer 
life in tbe umlisciplined tropics and 
arrived at ber journey's end, no motto 
out-valúes tbis:. ''Take tbings easily 
and do not overwork." 
With Northern women transplanted 
to low latitudes the urgeney of tbe 
point becomes extreme, The drain 
upon tbeir constitutions, even when all 
care and discretion are observed, is 
severe. The first duty, therefore, of 
any womán who goes out to tbe tropies 
in tbe hope of being to ber menfolk 
not a distress and a burden, but a 
comfort and a belp, is to avoid all 
nnneeessary exposure and fatigue,, and 
td abide withip the suddenly najrowed 
confines of her strength. Let her act 
differentiy i f sbe wishes to discover, 
among otber uninte^esting things; 
exactly how mueb of'an eneumbranee 
it is possible to be. * • 
For almost every casê  of tropical 
breakdown, barring those* due to one 
or anotber of tbe local contag'ious 
diseases, overstrained nerves account. 
Keep indoors between eigbt and balf 
after four o'elock. Do all your work 
in tbe morning bours. Lie down to 
rest, even if yon cannot sleep, between 
twKk o'elock aiíd four. And from half 
after four or a quarter to five until 
sundown, exercise in^the open air as 
mucb as you can without fatigue, Play 
tennis, walk, bieyele, ride—wbatever, 
you may or choose; but never miss 
yotir daily airing. Keep early bours 
as a general practice. Eat three good 
meáis a day; and let.no one persuade 
you to barbor the deathless and baleful 
delusion tbat in the torrid zone one 
neéds less food 1 ^ban in a ncvrthern 
climate. • , 
Put aside the' folly of expecting 
from your servants, the same' sharp 
exactitudes thíít cbaracterize good ser-
vice and good bousekeeping in tbe 
States. Double tbe number of bands 
that the'work*would require at bome. 
Do tbe best tbat you can with tbcm", 
and let the rest go. 
In furnisbimg your tropical bome 
an important point is tbe treatment of 
tbe walls. Never use papel. Paper 
barbors and invites inseets, and quickly 
grows sbabby. Use plain boards ór 
plaster, and paint the entire surface 
a uniform rather ligbt gteen. Tbe 
window frames, door frames, and ceil-
ings sbould be a wliiíe, so tempered 
with red and bine as to show a faint 
biuQogréen tinge, Tbis sbadi.', as dis-
tinguiáhed from dead white, heightens 
the suggestion of colaess. But for 
the grsen of tbe walls you must your-
sclf-sit by and make tbe painter lay 
on tbe various sbades possible until 
your cye is saíi.stied. Have' these 
experimental patebes placed cióse to a 
window, and carefully choose tbat tone 
that most smootbly and pleasantly 
syir.natbizes with tbe outer color and 
ligbt. 
QY&6Ü is ábsblati^y tbe only color to 
consider, Employed in ínifl fasbion, 
unbroken, it will impart to-your rooms 
a positive curative quality, as cooling, 
restful. and soothing to sun-blinded 
eyes and tired brains as the sbades of 
a mermaid's cave. '/, 
For window-haagings, use some cot-
ton stuff—Indian prints are good— 
in soft greens and faint yeilows. or in 
some other combination that. while it 
tempers tbe light, makes no violent 
contrast with tbe walls. But avoid 
large or sharpiy aceentrd patterns. 
Sucb disturb the repose of tbe place. 
Hang a few photographs abo\it, and 
hang them' low. Arrangc your eom-
fortable wickft' or willow furniture, 
and let palms anel ferns and flowers 
do tbe rest. Tbe effect cbiefly to be 
desired in tiopical furnishing is that 
of cookiess, obvions cleanness and airy 
space, with comfort. 
Al l this elimination produces, quite 
naturally, an pifect of barrennesss upon 
the unaecustomed eye. But a very 
little experience of tbe ways of tics, 
ants, centipsdes, scorpions, white ter-
mites, and numberless other vermin, 
not to mention mould, mildew, and 
dust, suffices to awaken one to tbe 
sweet propriety of almost hospital 
ward furnisbings, 
Even rugs beeome objaets of suspi-
.cion, as probably entertainers of insect 
enemies. -All your floors throughout 
the bouse wouid be tbe better for a 
daily washius:. Tbis may not be 
practicable. But they mnst be wasbed 
at least twice a week , And to eacb 
bucket of water tbat tbe scrubber uses 
sbould be added a tablespcymful of 
creolin or some cquivalent. 
Do not cover the shelves of your 
book cases or pantry claset, Put no 
lining papers in your bureau draAvers. 
Tbe most destructive inseets c^elight to 
barbor undersueh • shelves. Scatter 
powdered bórax, like á íight snow, 
over every sbelf and drawer])ottom. 
Scatted ^ napbtbaline camphor, %T 
some kindred tbing. tbrougb your 
trunks to be, look tbem tborougbtly 
over now and again. , 
Boil every drop of water that your* 
bousebold drinks. Filter -it first, if 
you. can, but boil i t surely, «and even 
though, tbat tbe boiling may be sure 
iudeed, you are obligcd to atténd to 
it yourself. Let no one persuade 
you that stored rain water impregna-
ted witb vegetable deeay and drained 
C O N S E R V A T I V E P A R T Y 
T O K O L D 8 1 8 M E E T 
This Montoro and Lannza Say in 
Letter tp a Friend in 
Sancti-Spiritus 
MEETING BEFORE MAY 20th 
After It Takes Place Conservative 
Leaders Will Start Propaganda 
in The Provinces , 
In letters «ddressed to Judas Mar-
tinezmoles and published by La Nueva 
Era of Saucti Spíritus, señore| Mon-
toro and Lanuza say tbat tbeir trip 
to Sancti-Spiritus for holding a 
meeting there at tbe request of tbeir 
political friends, must be delayed 
until anotber larger mefting of tbe 
Conservativas takes place in ílavana, 
wbicb will be some time, before May 
20tb. - « 
Botb orators will deliver addressos 
and tbe meeting will be a start in tbe 
active political campaign wbicb tbe 
Conservativos intend to carry out 
tbrougb the country before tbe muni-
cipal elections. 
G U A T E M A L A A N D f i l i a n 
WILL m ÍO F I G i 
Guatemala Refuses to Surr^nde 
neral Lima Who Assassiñated G 
neral Barillas in México 
SITUATION VERY G R A ^ 
Mexico And Also the United qt t 
Will Immediately Withdíaw v S ñ 
Representatives * 
By Associated Press 
México City, May 3d.—El " v w - , 
says today tbe following: ' 
"We have béenk'OfiíleiaUv adv" 
that Guatemala will refrso 1 o conlSi 
wi'oh México s request for tlie e x t * M 
tioi^ of Greneral Lima ebarged 
baving instigated tbe murder of o ( 
neral Barillas, 
U]H)n receiut of this n Ivino HaXi 
í nd the United StaKs will rpeali fr 
Guatemala tbeir diplomatic renr^? 
tatives.'' 1 esei1-
ROYAL VISITING 
By Associated Press 
Hague. M & f 3.—J,¡OC.Ü\ newspapers 
state today that King Alfonso and 
Queen Victoria of Spain, will visit 
Queen Wilbelmina in July, Tbe re-
port has not received oíificial verifi-
cation. 
LEAVING FOR THE SUMMER 
Mrs. Ernesto Ferrari, ber grand-
daughter, Editb V. Noel, and ber son, 
JMT. Ernesto Ferrari, sai! Monday on 
the Brunswick for the States to spend 
tbe summer there. Mr. Noel will join 
them in August. 
from a roof over which fruit-bats hover 
and wbere vultures perch, is, in its 
raw condition, a fit drik for men, 
When, as your bour of departure 
draws near, and your frieds begin to, 
ask, as friends are wont to do, wbat 
service they may perform for you dur-
ing your sojourn over seas—tell tbem 
to send you occasional books and magaj 
zines. You are aboiu to exp*rience * 
new sénsation; Avbat it is to live in a 
bookless land. Every printed page 
will acquire therein a new valué to 
you; ñor fo you alone, for, in nintb 
and tentb bands, it will travel from 
camp to camp. "over bilí and plain, t i l l 
its substance distintegrates into unde-
cipherable rags. 
KATHERIXE PREÑO E. 
(From 'Even ing Post.) 
THE F I R E AT CRUCES 
Ey telegraph to Diario 
Cruces, May 4.—Miguel Vidal V 
merebant of Cruces, was arrested hera 
last nigbt upon a charge of incen 
diarism. He is tbe a^nt for the "NON 
wich Union" fire Insurance companv 
I t is said tbe fire tbat took place at 
Cruces .a few days ago, was set by Vi. 
dal and otber accomplices, Other 
arrests are to follow sbortly. 
CCLÚPSE CF D A f i T 
B R i N G S D E A T H T O M A N Y 
Great Wall of Ohuriscar Reservoir 
Gave Way Drowning Score of 
Mexicans 
San Antonio, Tex., May 4.—The 
walls of the famous Churiscar dam 
in Chihuahua, México, eollapsed to-
day, aecording to a dispatch rece-
ived bere. Fifteen men weye killed 
and twenty were seriously mjured. 
Al l are Mexicans. 
A T T I Í E P L A ¥ frSOüSES 
Payret Theatre Prado cerner of 
San José,—Movmg piótüres in two 
acts beginning at 815 and 9?30 res» 
l-eetivdy. M >s Ethfii TÜISÍ n soprano; 
will sing betwenn acts. Boxes. $1.20, 
orebestra cbairs. 20 cts. and galleiy 
seats 10 cts. per aet. ' 
Albisu Theatre.- -Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this eveu-
ing beginning at S o'elock: Agua, Azu-
carilos y Aguardiente, La Fragua de 
Vulcano, Los Picaros Celos. Frices 
range from $1,00 5 cts ner act. 
E L DORA 
Café and Ei l l i a rds saloon 
Kecort and Rupiá-proprietors. 
P R A D O 1 0 1 
Opposite to the 
DIARIO DE L i M A R I N A 
b u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , o o n f i -
t u r e ® , i c e - o r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American aud Cuban Oyísters. 
c 1 alt 13-15 A 
t£ac¿íes and Senia: 
Y o u are i n v i t e d t o c a l i a t t h e o í d a n d 
w e l l k n o w n s t o r e ( W i l s o n ' s , 5 2 , O b i s p o 
s t . ) for newspapers, n o v é i s , f a s h i o n p a p e r s , 
l a n e y g o o d s , b r u s h w a r e , cu t l e iT , f r e s h tea, 
s i a t i o n a r y , a m e r i c a n , ' e n g i i s h a n d f r e n c h 
p e r f u m e i y , e t c , e t c , 
D o n t f o r g e t t h e ñ a m e a n d a d d r e s s : 
i a m o n d s Wm 
E X P O S i T i O N S H I R T 
i l s o r s ' s 5 2 , O b i s p o . 
H C Í wonld yoB \ m a gemine ROSKOPH, Patent watcli? 
B E C A U S E E V E R Y O N E H A S I N I T S F A C E A N I N S G R I P T I O N T H A T R E A O S 
l 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é I m p o r t e r s 
E i c l a 3 7 * c o r n . t o A g u i a r , u p S t a í r s P . 0 . B o x 6 6 8 - T e l e p l i o n e 6 0 2 
TO DBESS S T Y U S H I Y ? 
VVait until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
Our shirts are light and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive patente, suspenders, garters and 
latest New York novelties received at Obispo 46. 
J . F a r d o , 
NÚtD. o 
4 6 
FERNANDEZ HERMANOS & 00 . 
# 
JEWELS, FAMCY GOODS, PERFUMES, 
TOYS, 1YATCHES, ART AND FEXCÍXG-ARTICLES. 
T E L E P H O N E l O b i s p o , 6 8 a n d 6 0 
C a b i e : P a l a i s . I P , o. B O X K J I . 
ON PARLE FRANJAIS. 
ENGLISH SPOKEM. 
i * 
- C A S H S A L E S . 
Í H E . 
t i 
w h o w e a r f sr f f e s h o e s 
0>TLY AGENCY 
Tlie leatlier goods store. 
L A M A R I N A 
Pórtales de Luz. Phoue Í>2Í) 
i s A g r e e a b l e - a n d p i i r e ? S t o r a a c h i c a n h e a l t h y , 
' I n i i i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
C e n t r a l Office, U N Í V E K S I B A D 3 4 
P h o n e 6 1 3 7 - C a b l e í í M u e Y a h i e ! o " - H a v a n a 
Núm. 6. 15-29 
" G r a n d C h o c o l a t e F a c t o r y 
oí Vilaplana, Guerrero l Go. 
S w e e t m e a í s a s i d p r e s e r v e s 
T h e s p e c l a h t y o f t h o f i r m i s t h e o h o c o i a t e 
G r a n d ^ P r e n c h S t y l e " o f u n i v e r s a l f a m a . 
C A L Z A D A D E L A I M F A f J T A 6 2 
i K r i > E : i = > E ! 3 x r i 3 E : ] > J T 
M E P T U N O 1 7 - 1 7 2 R . F E E R M A N D E l & C O » ° « P R O P R I É T O R S . 
V 
